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 РЕФЕРАТ 
Магістерська дисертація Солодовник Маргарити Сергіївни на тему 
«Управління виробничим потенціалом підприємства з метою підвищення 
ефективності його господарської діяльності», зі спеціальності 051 
«Економіка», КПІ, 2018, Київ.  
Дипломна робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків та 
рекомендацій, додатків.  
Робота виконана в обсязі 129 сторінок, містить 17 рисунків, 30 таблиць, 
67 літературних джерел, 4 додатки. 
Мета роботи полягає в обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо 
управління виробничим потенціалом підприємства з метою підвищення 
ефективності його господарської діяльності.  
Для аналітичного дослідження та розробки пропозицій в роботі 
використані абстрактно-логічний метод, відносних різниць, методи 
групування, індексний, графічний, економіко-математичного моделювання. 
В роботі запропонована географічна диверсифікація діяльності з метою 
підвищення ефективності використання виробничого потенціалу та зниження 
ризиків  ПрАТ «Індар». Аналітичні дослідження дозволили розробити 
рекомендації щодо доцільності використання запропонованих заходів для 
ПрАТ «Індар».  
Об'єкт дослідження – сукупність процесів управління виробничим  
потенціалом ПрАТ «Індар». 
Предмет дослідження – є сукупність теоретичних, методичних і 
практичних підходів до забезпечення ефективності управління виробничим 
потенціалом підприємства. 
Ключові слова: потенціал, виробничий потенціал, ефективність, 
виробництво.
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Abstract 
Master's thesis Solodovnyk Marharyta on the topic "Managing the 
production potential of the enterprise in order to improve the efficiency of its 
economic activities",in 051 "Economies", KPI, 2018, Kiev. 
The thesis consists of an introduction, 3 chapters, conclusions and 
recommendations, applications. 
The work is carried out in the volume of 129 pages, contains 17 figures, 30 
tables, 67 literature sources, 4 applications. 
The aim of the work is to justify the scientific and methodological 
foundations and practical recommendations on the formation of the enterprise 
production management system, with the aim of increasing the efficiency of its 
economic activities. 
For analytical research and development of proposals, abstract-logical 
method, relative differences, grouping methods, index, graphic, economic-
mathematical modeling were used in the work. 
The paper proposes geographic diversification of activities in order to 
increase the efficiency of the use of production potential and reduce the risks of 
PJSC "Indar". Analytical studies made it possible to develop recommendations on 
the appropriateness of using the proposed measures at the PrJSC ―Indar‖. 
The object of the research is the totality of the processes of organization, 
planning, control and motivation of the formation of the production potential of 
PrJSC ―Indar‖. 
The subject of the research is a set of theoretical, methodological and 
practical approaches to ensuring the effectiveness of managing the enterprise's 
productive potential. 
Key words: potential, production potential, efficiency, production. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми дослідження.  В даний час модернізація економіки 
отримала статус національної ідеї. При всьому благотворному впливі 
глобальної економічної відкритості неминуче виникає питання про 
можливий підрив конкурентоспроможності та економічної безпеки. 
Модернізація економіки є питанням виживання країни в сучасному світі. В 
умовах модернізації актуальними стають проблеми конкурентоспроможності 
та сталого розвитку підприємств на базі більш повного використання і 
нарощування їх виробничого потенціалу. Суть сталого розвитку 
підприємства полягає в цілеспрямованій зміні факторів його внутрішнього 
середовища з урахуванням вимог зовнішнього середовища і одночасним 
забезпеченням підприємства комплексною стійкістю. 
На жаль, в економіці існує ряд соціально-економічних передумов для 
слабкого розвитку цього виду ресурсів в практиці господарюючих суб'єктів. 
У зв'язку з цим актуальним стає виявлення стратегії розвитку підприємства і 
стратегії в сфері управління виробничим потенціалом підприємства з метою 
підвищення ефективності його господарської діяльності. У цьому контексті 
тема  дослідження набуває актуальності і важливості. 
Питанням управління виробничим потенціалом підприємства з метою 
підвищення ефективності його господарської діяльності протягом останніх 
років приділяється все більше уваги зі сторони науковців різних країн, однак 
кожен дослідник зосереджує свою увагу на відокремлених елементах 
комплексної системи управління виробничим потенціалом. Теоретико-
методологічні та економіко-організаційні аспекти управління виробничим 
потенціалом підприємства висвітлено в працях українських науковців, таких 
як: В. . Андрійчук [1, 2], В. В. Коновал [21], Р. В. Римарчук [41], 
О. Г. Гончаренко [8], Ю. Ю. Колесниченко [2], Н. Г. Сейсебаєва [46], 
Д О. Сугоняко  [45], Т. В. Полковниченко, О. В. Руда [42], Л. М. Мельник 
[29, 30], В. Ільчук, Г. М. Тарасюк, А. А. Корнійчук [47, 48] та ін. 
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Метою магістерської дисертації є обґрунтування практичних 
рекомендацій щодо управління виробничим потенціалом підприємства з 
метою підвищення ефективності його господарської діяльності. 
Відповідно до мети в дисертації вирішено наступні наукові та 
практичні завдання: 
 дослідити еволюцію наукових поглядів на сутність поняття 
«виробничий потенціал» та його класифікації; 
 розглянути методи управління виробничим потенціалом 
підприємств; 
 дослідити методичні підходи до удосконалення управління 
виробничого потенціалу з метою підвищення ефективності; 
 навести характеристику виробничо-господарської діяльності ПрАТ 
«Індар»; 
 провести аналіз управління виробничим потенціалом ПрАТ 
«Індар»; 
 здійснити діагностику ймовірності виникнення потенційних ризиків 
і системі управління виробничим потенціалом в ПрАТ «Індар»; 
 застосувати метод імітаційного моделювання в оптимізації 
стратегічного управління  виробничим потенціалом підприємства; 
 запропонувати удосконалення методів нейтралізації фінансових 
ризиків у підприємницькій діяльності суб'єкта господарювання; 
 оцінити ефективність формування та реалізації стратегій 
удосконалення управління виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» в умовах 
невизначеності впливу зовнішнього середовища; 
 обґрунтувати диверсифікацію діяльності підприємств як напрям 
підвищення ефективності управління виробничим потенціалом ПрАТ 
«Індар»; 
 здійснити прогнозування тенденцій зміни економічної ефективності 
діяльності ПрАТ «Індар» в умовах реалізації запропонованих заходів. 
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Об’єктом дослідження – сукупність процесів управління виробничим  
потенціалом ПрАТ «Індар». 
Предмет дослідження – є сукупність теоретичних, методичних і 
практичних підходів до забезпечення ефективності управління виробничим 
потенціалом підприємства. 
Методи дослідження. Теоретичну, методичну основу роботи склали 
праці вітчизняних та закордонних фахівців у сфері управління виробничим 
потенціалом підприємства. При вирішенні завдань, визначених у роботі, 
використовувались загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу і синтезу, 
абстрагування, узагальнення (для розкриття економічної суті явищ та 
обґрунтування категоріального апарату), абстрагування – для формулювання 
узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорії й 
практики аналізу та управління виробничим потенціалом; статистичні та 
аналітичні розрахунки – для дослідження фактографічної інформації 
управління виробничим потенціалом; порівняння – для зіставлення даних у 
динаміці; монографічний – для дослідження теоретичних розробок 
вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем управління виробничим 
потенціалом підприємства; розрахунково-конструктивний – для 
обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності управління 
виробничим потенціалом підприємства; графічний – для наочного 
зображення результатів дослідження. 
Нормативною базою дослідження є законодавчі акти України, укази 
Президента України, постанови Верховної Ради, положення Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, Національного банку України, державної служби статистики України 
рішення і постанови, галузеві методичні рекомендації, звітні дані 
ПрАТ «Індар».  
Наукова новизна дисертації: 
 сформоване авторське поняття виробничого потенціалу, як 
сукупність можливостей всіх технічних і соціально-економічних систем, які 
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знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності, а також 
забезпечують здійснення ефективної операційної та стратегічної діяльності 
підприємства; 
 сформоване авторське розуміння системи управління виробничим 
потенціалом, яка пов'язана із загальною системою управління бізнесом 
компанії, так як прийняття управлінських рішень в сфері управління 
виробничим потенціалом компанії прямо або побічно впливає на рівень 
витрат і фінансових результатів.  Управління виробничим потенціалом 
передбачає наявність комплексної системи дій для забезпечення розробки 
взаємопов'язаних управлінських рішень; 
 сформоване авторське поняття оптимізації системи управління 
виробничим потенціалом, під якою розуміється безперервний процес 
планування, обліку, аналізу, контролю складових виробничого потенціалу та 
прийняття рішень щодо подальшої економічної політики підприємства з 
використанням інструментів стимулювання працівників на всіх рівнях 
організаційної структури; 
 процес управління виробничим потенціалом підприємства за 
рахунок використання контролінгу, який дозволить підвищити керованість 
бізнесу та скоротити час прийняття управлінських рішень; встановити 
ефективний контроль за активами; 
 процес реалізації управлінських рішень з підвищення ефективності 
управління виробничим потенціалом підприємства, за рахунок виробничо-
операційної стратегії, в форматі якої запропоновано виробничу 
диверсифікацію, яка полягає у розвитку нового напрямку виробництва. 
Практична значимість дисертації полягає у вдосконаленні системи 
управління виробничим потенціалом ПрАТ «Індар», що дозволить більш 
повно і чітко отримувати інформацію від цехів різних рівнів управління на 
предмет використання виробничого потенціалу ПрАТ «Індар», забезпечить 
безперебійний виробничий процес та дозволить покращити показники 
діяльності ПрАТ «Індар» в цілому. 
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Структура дисертації. Магістерська дисертація складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків та додатків, містить 130 сторінок комп’ютерного 
тексту, 18 рисунки, 40 таблиць, 55 літературних джерел, 4 додатки. 
Основні результати дослідження отримали позитивний відгук 
провідних фахівців ПрАТ «Індар» та прийняті до використання в його 
практичній діяльності.  
Апробація роботи. Основні теоретичні положення і практичні 
результати дипломної роботи доповідалися на XVI Міжнародній науково-
практичній конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту 
національної економіки» на XIV (XXVI) Всеукраїнській науково-практичній 
конференції факультету менеджменту та маркетингу «Міжнародне науково-
технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 
5 березня 2018. 
Ключові слова: виробничий потенціал, виробнича стратегія, прибуток. 
виробництво, ефективність. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
1.1. Еволюція наукових поглядів на сутність поняття «виробничий 
потенціал» та його класифікації  
 
В сучасних умовах господарювання зростає значення не лише 
забезпечення ефективності діяльності підприємств, але і формування їх 
потенціалу та перспектив подальшого розвитку. Адже в умовах конкурентної 
боротьби, коли перед підприємствами стоїть завдання не просто завоювати 
своє місце на ринку, але й утримати його, одним з основних ресурсів і 
провідним конкурентним перевагою стає накопичений виробничий потенціал 
підприємства. 
Вивчення еволюції наукового розуміння терміна «потенціал» дає змогу 
зробити висновок, що його запровадження в економічні дослідження було 
пов’язане з розробкою проблем комплексної оцінки рівня розвитку 
виробничих сил у 20 рр. минулого століття. В кінці 1970-х на початку 
 1980-х рр. вийшло багато публікацій по різних аспектах поняття 
«потенціал». У більшості робіт відмічається важливість вивчення проблеми 
сутності потенціалу та його оцінки, підкреслюється наявність суттєвих 
відмінностей у визначенні сутності самого поняття «потенціал», його місця 
серед інших економічних категорій [58, с. 89]. 
Однією з базисних категорій економічної науки та важливим 
елементом економічного потенціалу є складова – «виробничий потенціал». 
Складність визначення категорії полягає в тому, що існує ряд підходів до 
розуміння цього поняття та суперечностей щодо складових, тому виникає 
необхідність уточнення та узагальнення запропонованих науковцями 
формулювань. 
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Сутність поняття потенціал економісти почали вивчати ще з двадцятих 
років минулого століття. Узагальнюючи слід зазначити, що поняття 
«генезис» походить від давньогрецького слова та означає «породжувати, 
створювати», тобто генезис – це процес походження, виникнення або процес 
утворення. 
Становлення теоретичних поглядів на потенціал підприємства охоплює 
періоди часу. Розглянемо еволюцію наукової думки щодо визначення 
терміну «потенціал» в економіці (табл. 1.1). 
Таблиця 1.1 – Еволюція трактування науковою думкою терміну «потенціал» 
в економіці 
Автори Роки Визначення 
Струмілін С.Г. 1954 
Економічний потенціал - сукупна виробнича сила праці всіх 
працездатних членів суспільства 
Немчінов В.С. 1967 
Потенціал розширеного виробництва - ресурсні можливості 
національної економіки у здійсненні економічного росту 
Анчишкін А.І. 1973 
Виробничий потенціал - набір ресурсів, які у процесі 
виробництва набирають форму факторів виробництва 
Абалкін Л.І. 1981 
Потенціал - це узагальнена збірна характеристика ресурсів, 
прив'язана до місця й часу 
Архангельський 
В.М. 
1983 
Потенціал - засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть 
бути мобілізовані для досягнення певної мети або вирішення 
певної задачі 
Рєпіна І.М. 1998 
Підприємницький потенціал - сукупність ресурсів, навичок та 
можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій 
персоналу, щодо вироблення товарів, надання послуг 
(здійснення робіт), отримання максимального доходу і 
забезпечення сталого функціонування та розвитку підприємства 
Шершньова З.Є. 1999 
Потенціал – корисна властивість, що виявляється тоді, коли 
об’єкт, потенціал якого є предметом досліджень (держава, 
галузь, підприємство, особа тощо), здійснює певну діяльність, 
спрямовану на досягнення встановлених цілей 
Попов Е.В. 2002 
Ринковий потенціал – це максимальна можливість використання 
підприємством усіх передових напрацювань у сфері маркетингу, 
у реалізації ринкової діяльності 
Олексюк О.І. 2004 
Потенціал підприємства - максимально можлива сукупність 
активних і пасивних, явних і прихованих альтернатив якісного 
розвитку соціально-економічної системи підприємства у 
певному середовищі господарювання з урахуванням ресурсних, 
структурно-функціональних, часових, соціокультурних та 
інших обмежень  
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Продовження табл. 1.1 
1 2 3 
Дорошенко 
Ю.А. 
2006 
Економічний потенціал це сукупна властивість економічних 
ресурсів, які існують та забезпечують максимально можливий 
обсяг корисності, що відповідає потребам суспільства на даному 
етапі його розвитку  
Должанський 
І.З. 
2006 
Потенціал підприємства – це реальна або ймовірна здатність 
виконати цілеспрямовану роботу 
Афанасьєв 
М.В., 
Білоконенко 
Г.В. 
2007 
Потенціал промислового підприємства – здатність підприємства 
до виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції за 
умов раціонального використання існуючих ресурсів та 
можливостей в обсягах, необхідних для забезпечення 
ефективного функціонування підприємства відповідно до його 
стратегічних і тактичних планів розвитку  
Бачевський Б. Є 2009 
Потенціал підприємства – це його властивість, як носія 
штучного походження, забезпечити очікуваний суб’єктом оцінки 
позитивний (або негативний) результат в існуючій системі 
зовнішніх обмежень з урахуванням здатності носія до розвитку  
 
Узагальнюючи думки науковців (табл. 1.1) можна зробити висновок, 
що найбільш повним є наступне визначення виробничого потенціалу як 
здатність підприємства до використання ресурсів, наявних і прихованих 
можливостей в умовах динамічного ринкового середовища з метою реалізації 
статутних цілей і завдань. 
Здійснюючи дослідження поняття «виробничий потенціал 
підприємства», необхідно зазначити, що це поняття є базовим елементом 
підприємства, який об'єднує в собі цілі, рушійні сили і джерела його 
розвитку. Сутність потенціалу розкривають наступні його характеристики 
 [8, с. 54]: 
 потенціал є динамічною категорією, що виявляється тільки в 
процесі його використання; 
 використання потенціалу повинно супроводжуватися його 
зростанням; 
 процеси використання і нарощування потенціалу є безперервними і 
взаємодоповнюючими. 
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Визначальне значення потенціалу підприємства полягає в створенні 
нової вартості. Наявність і використання потенціалу будь-якого виду в тій чи 
іншій мірі визначає результат діяльності підприємства. Як центральний 
елемент промислового підприємства виступає виробнича система, головною 
функцією якої є процес перетворення вихідних ресурсів у кінцевий продукт, 
або виробничий процес. Відповідно до елементів потенціалу підприємства 
можна віднести все, що пов’язане з функціонуванням та розвитком 
підприємства. На рисунку 1.1 запропонована структура потенціалу 
підприємства з урахуванням його об’єктивних та суб’єктивних складових.  
 
Рис. 1.1 Структура потенціалу підприємства [67, с. 85] 
Об'єктивна складова – сукупність матеріальних, нематеріальних, 
трудових і природних ресурсів, залучених і не залучених з яких-небудь 
причин в виробничу діяльність підприємства, але які володіють реальною 
можливістю брати участь в ній; 
Суб'єктивна складова – здатність конкретних працівників підприємства 
і колективу в цілому до здійснення виробничого процесу і досягнення 
поставлених цілей при наявному рівні техніки і технологій і створення 
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максимального обсягу матеріальних благ і послуг в умовах ефективного 
використання наявних ресурсів [10, с. 85]. 
Реалізація можливостей інтенсифікації існуючих виробництв дасть 
змогу значно скоротити витрату трудових, матеріально-технічних і 
фінансових ресурсів на задоволення сьогоднішніх і майбутніх потреб 
суспільства. 
Подання про величину виробничого потенціалу підприємства й 
окремих його елементів дає можливість певною мірою управляти 
характеристиками потенціалу, внаслідок чого відкривається можливість 
цілеспрямовано впливати на віддачу виробничих ресурсів. Характеристики 
виробничого потенціалу промислового підприємства графічно наведені на 
рис. 1.2. 
 
Рис. 1.2 – Характеристики  виробничого потенціалу промислового 
підприємства [10] 
 
У зв'язку з цим, при визначенні виробничого потенціалу конкретного 
підприємства слід дотримуватися певного трактування цього поняття і 
враховувати специфіку галузі, в якій воно здійснює свою діяльність. 
ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
Структурні Якісні Соціально-економічні 
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Цілісність 
Взаємозамінність 
елементів 
Взаємозв’язок та 
взаємодія 
елементів 
Гнучкість 
Властивість до 
сприйняття 
досягнень НТП 
Виробнича 
потужність 
Соціально-
економічні 
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В економіці існують і застосовуються класифікації виробничого 
потенціалу в розрізі найрізноманітніших ознак:  
 за рівнем ієрархії (суб'єкти мікро-, мезо- і макроекономічного 
рівнів: 
 підприємства та їх об'єднання, регіональні, міжрегіональні, 
національні та наднаціональні економічні системи);  
 за галузевою ознакою;  
 за масштабами господарської діяльності;  
 за формою власності;  
 по фінансово-економічному стану та багатьма іншими ознаками. 
На основі аналізу теоретичних підходів до тлумачення поняття 
виробничий потенціал, сформовано авторське поняття, отже виробничий 
потенціал це сукупність можливостей всіх технічних і соціально-
економічних систем, які знаходяться в тісному взаємозв'язку і 
взаємозалежності, а також забезпечують здійснення ефективної операційної 
та стратегічної діяльності підприємства. 
 
1.2. Методи управління виробничим потенціалом підприємств 
 
Методи управління – способи впливу керуючого суб'єкта на керований 
об'єкт. Слід розрізняти методи управління і методи процесу управління. 
Методи управління характеризують закінчений акт впливу на об'єкт 
управління, тоді як за допомогою методів процесу управління виконуються 
лише окремі роботи. Найбільше значення має класифікація методів 
управління на основі об'єктивних закономірностей, притаманних 
виробництву як об'єкту управління, на основі специфіки відносин, що 
складаються в процесі спільної праці. За цією ознакою виділяють методи: 
 організаційні (в тому числі адміністративні); 
 економічні; 
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 соціально-психологічні. 
Методи управління використовуються в комплексі, так як нерозривні і 
органічні відносини, на яких вони базуються. Успішне використання методів 
управління в значній мірі залежить від глибини пізнання об'єктивних законів 
розвитку виробництва і управління (онтогенетичних і філогенетичних 
закономірностей розвитку і функціонування керованої системи). У методах 
управління знаходить своє вираження практичне використання цих законів. 
Управління виробничим потенціалом підприємства – це процес 
постійного пошуку найбільш ефективних напрямів покращення його 
виробничої діяльності та формування відповідних завдань із підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємства. Основним завданням 
виробничого потенціалу є реалізація можливостей інтенсифікації існуючих 
виробництв, які дасть змогу значно скоротити витрати трудових, 
матеріально-технічних і фінансових ресурсів на задоволення сьогоднішніх і 
майбутніх потреб суспільства. Організування відповідних служб та цехів 
(технологічний відділ, служба головного інженера-механіка, ремонтна 
служба тощо) повинне сприяти швидкому виконанню виробничої програми 
[14, c.101].  
Управління виробничим потенціалом варто розглядати як конкретну 
функцію менеджменту, виконання якої потрібно здійснювати в логічній 
послідовності: планування виробничої програми; організування роботи 
служб та цехів з метою виконання поставлених завдань; мотивування 
суб'єктів, які безпосередньо чи побічно впливають на виробничий процес; 
контролювання рівня якості виготовленої продукції і виконання виробничої 
програми загалом, регулювання виявлених проблем та недоліків [12, c.134]. 
Механізм управління – це центральна ланка у системі управління 
підприємства, яка охоплює об’єкт та суб’єкт, принципи і завдання з метою 
досягнення бажаного результату діяльності 
Доречно розглядати механізм управління через метод ієрархій та 
найдоцільнішим буде використання домінантної ієрархії, адже її побудова 
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починається з окреслення порівняно складної проблеми дослідження, де 
вищий рівень ієрархії займатиме система управління виробничим 
потенціалом (вершина ієрархії).  
Система управління – це сукупність елементів, що об’єднують ціль, 
підцілі та альтернативи, зв’язків між ними, а також процесів, що 
забезпечують подальший розвиток підприємства. Проміжний рівень між 
ціллю та альтернативами займатимуть підсистеми, підцілі, чинники, критерії, 
сукупності, які виділяються за принципом значущості та ведуть до 
найнижчого рівня, яким зазвичай є перелік альтернативних рішень 
(стратегій). 
Механізм управління виробничим потенціалом підприємства є 
складною моделлю, адже вміщує багато складових, до яких можна 
зарахувати: функції, форми, методи, інструменти, важелі. Схематично 
характеристику механізму управління виробничим потенціалом 
підприємства можна зобразити табл. 1.2. 
Таблиця 1.2 – Характеристика елементів механізму управління виробничим 
потенціалом підприємства 
Механізм управління виробничим потенціалом підприємства - це система функцій, форм, 
методів, інструментів, важелів, що пов’язані з виробничим потенціалом та впливають на 
діяльність з метою досягнення поставлених перед підприємством цілей 
Функції 
Організація Аналіз 
Планування і 
прогнозування 
Мотивація Контроль 
Нормування 
і регулюван-
ня 
Організація 
процесу 
виробництва, 
поставки 
товарів, опти-
мального 
використання 
ресурсів 
Аналіз 
використа-
ння ресурсів 
в 
попередніх 
періодах, 
аналіз 
ринкової 
ситуації 
Планування і 
прогнозування 
роботи з 
постачальни-
ками, робочої 
програми, 
кошторису 
витрат 
Контроль 
якості то-
варів, конт-
роль за 
вчасним 
виконанням 
робіт, 
поточний і 
підсумко-
вий облік 
Матеріаль-
не та 
моральне 
стимулю-
вання 
працівників 
Нормування 
виробничих 
ресурсів, 
нормування 
праці, 
регулював-
ння 
виробництва 
Форми 
Управління виробничими 
ресурсами 
Управління трудовими 
ресурсами 
Управління фінансовими 
ресурсами 
Методи 
Активні маркетингові дослідження щодо ресурсної складової, використання 
внутрішніх резервів, модернізація виробництва, удосконалення управління, 
преміювання персоналу, соціальний розвиток підприємства та інші. 
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Продовження табл. 1.2 
Інструмен
ти 
Створення «буферних зон» (досягається шляхом створення запасів і резервів для 
безперервного надходження ресурсів, інформації і т.п.), складання прогнозів 
майбутнього розвитку, складання планів, сценаріїв розвитку, ухвалення 
ефективних рішень, інновації, моніторинг та інші. 
Важелі Стимули Моральне і матеріальне стимулювання 
 Санкції Матеріальна, кримінальна відповідальність за допущені недоліки 
Складено на основі [Є. О. Жук Формування механізму управління виробничим 
потенціалом підприємства]. 
 
Отже, механізм управління виробничим потенціалом підприємства є 
комплексною системою, яка зосереджує в собі багато різноманітних 
складових. Варто виділити шість функцій, кожна з яких виконує механізм 
управління виробничим потенціалом підприємства. Пояснення функцій, що 
міститься під їх назвою, допомагає зрозуміти її суть та вказує на основні 
напрямки їх дій. Форми механізму варто розрізняти залежно від управління 
ресурсами: виробничими, трудовими та фінансовими.  
В табл. 1.2 представлені методи, інструменти (плани, прогнози, 
прийняття рішень тощо) та важелі впливу (стимули та санкції), які може 
застосовувати підприємство при здійсненні механізму управління 
виробничим потенціалом. 
Сучасний механізм управління виробничого потенціалу підприємства 
повинен не лише брати за основу традиційні методи та інструменти 
управління, але і враховувати новітні управлінські технології для успішності 
у досягненні поставлених цілей і завдань щодо підвищення рівня 
ефективності його виробництва. 
Важливим аспектом в діяльності виробничого потенціалу є не лише 
підвищення ефективності, але і процес відновлення потенціалу. ГаєвськаЛ. 
стверджує, що відновити виробничий потенціал можна лише 
пристосовуючись до вимог ринкового середовища, проте це є складним 
процесом. На нашу думку, процес управління виробничим потенціалом 
підприємства в умовах сучасного ринкового середовища має відбуватися в 
кілька етапів (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 – Етапи управління виробничим потенціалом 
Назва етапу Пояснення етапу 
Оцінка реального 
стану потенціалу 
підприємства 
Здійснюється використовуючи різні показники, залежно від галузі 
підприємства. Не існує єдиного інтегрального показника для оцінки 
потенціалу [4]. Проте, можна застосувати графоаналітичний метод 
діагностики «квадрат потенціалу» науковця Рєпіної І. для оцінки 
реального стану та своєчасного виявлення управлінських рішень щодо 
підвищення ефективності функціонування підприємства 
Оцінка ефективності 
використання 
виробничого 
потенціалу 
Проводиться через оцінку показників продуктивності та ефективності 
використання ресурсів (потенціал основних фондів, 
матеріальносировинних ресурсів, оборотних фондів, нематеріальних 
активів, технологічного персоналу та ін.) [67] 
Визначення резервів 
підвищення 
ефективності 
управління 
виробничим 
потенціалом 
підприємства 
Обираються формальна модель, або матричні методи. Формальні 
моделі дослідження виробничого потенціалу підприємства 
включають: 
 – модель накопиченого досвіду;  
 – модель життєвого циклу продукту, попиту – ЖЦП; 
 – модель продукт-ринок (модель І. Ансоффа);  
– модель життєвого циклу технологій;  
– модель М. Портера .  
Матричні (портфельні) методи (методи портфельного аналізу 
підприємства в цілому) включають: 
 – матриці ВСG; 
 – Мак-Кінсі (Шелл); 
 – ADL; 
 – SWОT; 
 – ССF; 
 – SPACE  
Складено на основі [18, 10, 23, 45] 
 
Аналізуючи інформацію табл. 1.3 можна простежити, що етапи 
формування виробничого потенціалу є взаємопов’язані та потребують 
покрокового впровадження для більшого впливу на загальний результат 
діяльності. Кожне підприємство має обирати такі дії, що приведуть до 
максимального результату за мінімальних втрат, адже підприємство є 
центральною ланкою в здійсненні управління ресурсами, які складають 
основу подальшого розвитку виробничого потенціалу. 
Виробничий потенціал містить в собі ряд складових, причому різні 
науковці виділяють їх за своїм баченням. Проте, виокремивши та оцінивши 
складові виробничого потенціалу можна перейти до оцінювання виробничого 
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потенціалу загалом. Під оцінкою виробничого потенціалу варто розглядати 
кількість ресурсів, що міститься на підприємстві, якими воно володіє і 
розпоряджається, а також максимальний ефект, що отримується в результаті 
виробничої діяльності. Залежно від завдань, що постають перед 
управлінським апаратом, керівництво може обрати різні методи оцінки 
залежно від переваг і їх недоліків [10, с. 85]. 
На даний час виокремлюють такі методи оцінки виробничого 
потенціалу підприємства (табл. 1.4). 
Таблиця 1.4 – Методи  оцінки виробничого потенціалу 
Назва методу Зміст методу Переваги методу Недоліки методу 
1 2 3 4 
Витратний метод Встановлюється на рівні 
суми витрат на активну 
частину основних засобів, 
технологічний персонал 
частину оборотних активів, 
технологію  та інформацію 
тощо 
Точне врахування 
кількості витрат  на 
певний вид ресурсу 
При розрахунку  не 
задіяні усі види 
ресурсів, ігнорування 
перспектив розвитку 
підприємства 
Результативний 
метод 
Базується на визначенні 
виробничого потенціалу 
відповідно до суми 
очікуваних доходів, що їх 
здатне отримати 
підприємство від виробничої 
діяльності 
Допомагає 
прорахувати можливі 
результати діяльності 
та здійснити прогноз, 
Урахування 
перспектив діяльності 
Не враховує вагові 
коефіцієнти ресурсів, 
неможливість 
досягнення 
абсолютно точних 
результатів через 
тривалість періоду 
оцінки 
Аналоговий 
(порівняльний) 
метод 
Оцінка будується на 
співставленні показників 
підприємства з аналогічними 
показниками конкурентів 
Дає змогу врахувати  
не тільки внутрішні 
особливості об'єкта, а 
й ринкову ситуацію у 
цілому 
Важко встановити 
лідера галузі,  адже 
документація  не всіх 
підприємств  є 
відкритою 
Експертний 
метод 
Графоаналітична методика,  
що ґрунтується на 
врахуванні спектра 
показників із різних сфер 
діяльності та організаційної 
структури за допомогою 
рейтингу підприємств 
Дозволяє оцінити 
потенціал із 
врахуванням думки 
експертів, що 
безпосередньо 
працюють на 
підприємстві 
Думка експертів 
може бути 
суб’єктивною  і не 
завжди вірною 
Метод 
кореляційно-
регресійний 
Метод із застосуванням 
кореляційно-регресійних 
моделей оцінювання 
виробничого потенціалу 
Дає змогу оцінити 
міру впливу на 
загальну величину 
результативного 
показника кожного із 
введених факторів 
Складність у 
побудові моделі 
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Продовження табл. 1.4 
1 2 3 4 
Метод функцій При оцінюванні виробничого 
потенціалу його величина 
дорівнює обсягу випуску 
продукції, а величина його 
елементів – це частка від 
загального обсягу 
Усі ресурси можуть 
використовуватися  у 
загальноприйнятих  
одиницях виміру  без 
переведення  у 
порівняльний вигляд 
Досить трудомісткий 
метод із великою 
кількістю 
розрахунків, 
різноманітність 
варіантів впливу  на 
кінцевий результат 
Метод лінійної 
оптимізації 
Сутність методу полягає  у 
побудові оптимізаційного 
процесу за максимізації 
цільової функції 
Дозволяє визначити 
максимально 
можливий рівень 
виробництва 
продукції при 
використанні наявних 
ресурсів 
Складність 
розрахунку, 
відсутність 
нормативів 
витрачання ресурсів 
на виробництво 
продукції. 
Метод 
еквівалента 
Метод за якого один з 
елементів виробничого 
потенціалу приймається за 
основу,  а згодом за рахунок 
відповідних показників 
здійснюється перехід інших 
елементів потенціалу  до 
такої величини 
Враховує усі 
необхідні різновиди 
ресурсів 
Існує ймовірність 
некоректного 
обрання елементу, що 
береться за основу 
Метод грошової 
оцінки елементів 
виробничого 
потенціалу 
Будується оцінка за 
допомогою сумування 
ресурсів у грошовому вимірі 
та дає змогу оцінити обсяги 
ресурсів 
Простота 
використання дає 
змогу оцінити 
структуру 
виробничого 
потенціалу і 
визначити вплив на 
кінцевий результат 
Можливості 
підприємства 
залишаються за 
межами дослідження 
 
Індексний метод Розраховується за 
допомогою встановлення 
індексів ваги кожного з 
різновидів ресурсів 
Найчастіше 
зіставляються 
показники звітного  до 
базисного періоду 
Не враховується 
пропорційність 
співвідношення 
окремих ресурсів 
Індикативний 
метод 
Розраховуються відхилення 
фактичних економічних 
параметрів виробництва  від 
нормативних 
Нормативи дають 
змогу виявити резерви 
підвищення 
ефективності 
використання 
виробничого 
потенціалу 
Нормативам,  що 
враховуються при 
розрахунку 
притаманна 
суб’єктивність 
Метод 
комбінацій 
Методи оцінювання 
виробничого потенціалу 
комбінуються між собою 
Є можливість 
скомбінувати 
найбільш доречні 
методи для окремо 
взятого підприємства 
 
Можлива складність 
в обрахунках  
 
Джерело [10, 48] 
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Що стосується оцінки виробничого потенціалу, то для підприємства 
варто понад усе прорахувати зміни у: матеріальних ресурсах, трудових 
ресурсах, основних засобах та ін. Також доцільно застосовувати факторні 
моделі та діагностику прогнозування діяльності. Від правильно здійсненої 
оцінки виробничого потенціалу підприємства залежатиме ефективне 
використання та розвиток потенціалу підприємства, що допоможе здобути 
поставлені перед підприємством цілі [15, с. 19]. 
Підвищуючи ефективність та відновлюючи виробничий потенціал на 
підприємстві керівник не має ігнорувати можливість виникнення 
невизначеності, яка може бути пов’язана не лише з виробничим потенціалом.  
Йому варто намагатись зрозуміти сутність ризиковості, намагатись її 
уникнути та впроваджувати програми, які зможуть попереджати 
невизначеність з найменшими втратами для виробничого підприємства. 
Розглядаючи етап визначення резервів управління формуванням 
капіталу підприємства, управлінцю варто обрати формальну модель або один 
з матричних методів. Обрана модель залежатиме не лише від розміру 
підприємства, асортименту товару, але і від цілей, які ставить перед собою 
керуючий. До прикладу, модель накопиченого досвіду – це модель, що дає 
можливість оцінити і порівняти витрати конкурентів, які функціонують на 
одному ринку. Модель допомагає виявити чи необхідно підприємству 
змінювати стратегію для подальшого розвитку. Стратегія – це комплексний 
план діяльності підприємства, який розробляється на основі творчого 
науково-обґрунтованого підходу і призначений для досягнення 
довгострокових глобальних цілей підприємства [56, с. 59]. 
Модель життєвого циклу продукту, попиту – ЖЦП – дозволяє 
сформувати на підприємстві стратегію у сфері «продукт–ринок». Головною 
метою тут є забезпечення постійної відповідності якості розроблювальної, 
виготовленої і реалізованої продукції потребам населення, народного 
господарства й експорту. Як головний критерій керування приймається 
величина задоволення потреби на одиницю витрат споживача. Життєвий 
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цикл продукту складається з п’яти стадій: виникнення, введення на ринок, 
зростання, насичення, занепад. На осі абсцис відкладають час, а на осі 
ординат – обсяг реалізації (прибуток). 
Модель продукт-ринок або модель І. Ансоффа – це матриця, що 
розглядає сектори в яких відбувається перетин продукту і ринку за типами: 
освоєний продукт-ринок і новий продукт-ринок. Залежно від перетину 
продукт-ринок діють різні стратегії: стратегія глибокого проникнення на 
ринок, стратегія розроблення нового продукту, стратегія розширення ринку, 
стратегія диверсифікації. 
Модель життєвого циклу технологій заснована на концепціях 
життєвого циклу. Можливість оцінити рівень розвитку технології і 
результатів її використання дозволяє оптимально розподілити кошти і 
вкладати їх в передові і перспективні технології для виробництва. Це дасть 
змогу підприємству зберегти конкурентні переваги в майбутньому.  
Модель М. Портера – це матриця конкурентної переваги, згідно якої 
існують три базові конкурентні стратегії: лідерства у витратах, диференціації 
та спеціалізації. 
Матричні (портфельні) методи варто використовувати у двох випадках: 
при діагностиці становища даного підприємства на ринку по відношенню до 
його конкурентів та при діагностиці асортиментної структури продукції 
підприємства по відношенню до ситуації на ринку. Більш за все матричний 
метод підходить для підприємств з різноманітним асортиментом продукції, 
становище якої на ринку можна чітко визначити [10, с. 85]. 
До матричних методів відносять: матриці ВСG, Мак-Кінсі або Шелл, 
Метод ADL. Матриця ВСG або метод Бостонської консалтингової групи 
полягає у матричному визначенні співвідношення між «зростанням ринку 
(попиту)» і «відносною часткою на ринку». Також даний метод 
використовується для співставлення стратегічних зон господарювання, тобто 
дозволяє визначити стратегічну позицію по кожному стратегічному 
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економічному елементу підприємства і обрати оптимальну стратегію дій 
підприємства щодо виготовлення і реалізації продукції. 
 Метод Мак-Кінсі або Шелл розроблений однойменною 
консалтинговою фірмою на замовлення компанії «Дженерал Електрік» і 
являє собою розвиток і узагальнення матриці ВСG. В ній використовують 
комплексний показник привабливості ринку та комплексний показник 
конкурентоспроможності підприємства (конкурентного статусу 
підприємства). Головне завдання цієї матриці визначити стратегії інвестицій 
та розвитку для стратегічних позицій бізнесу. 
Розглядаючи іншу матрицю ADL яка лежить в основі методу 
консалтингової фірми «Артур Д. Літтл» та побудована за двома 
багатофакторними змінними: конкурентною позицією підприємства на ринку 
та ступенем зрілості ринку.   
Конкурентна позиція підприємства на ринку розраховується відповідно 
до критеріїв, які використовуються при складанні матриці Мак-Кінсі, але в 
методології ADL розрізняють 5 конкурентних позицій: граничну, слабку, 
середню, сильну та домінуючу [60, с. 5]. 
Кожна клітка матриці ADL описує певні рівні прибутковості та розміри 
грошових потоків та характеризує набір загальних стратегічних рішень щодо 
зміни частки ринку, отримання необхідних інвестицій, зміни стратегічної 
позиції тощо.  
Формулювання висновків для побудови стратегії здійснюється на 
основі застосування комплексних методів стратегічного аналізу таких як: 
SWОТ, ССF та SPACE.  
SWОТ – це матриця слабких і сильних сторін, можливостей і загроз. 
Цей метод дозволяє ідентифікувати і оцінити міру впливу, а також визначити 
силу взаємодії різноманітних факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища підприємства з метою встановлення стратегічної позиції фірми і 
вироблення напряму її стратегії. 
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Матриця ССF (французький комерційний кредит) дещо схожа на 
SWОТ. Перший (SWОТ) і другий (ССF) методи розроблені для 
діагностування великих і середніх підприємств (фірм). Матриця SPACE або 
метод оцінювання стратегічного становища і дій в перекладі з англійського 
означає оцінку стратегічної позиції та дій. Це метод комплексного, 
перспективного аналізу, який дозволяє здійснити оцінку стратегічного 
положення підприємства. Даний метод призначений для діагностики і аналізу 
позиції на ринку і вибору оптимальної стратегії для середніх і малих 
підприємств. Використовуються дві  групи факторів [64, с. 102]: 
– внутрішнього стану (чи потенціалу) підприємства; 
– зовнішнього положення підприємства. 
Оціннювання здійснюється за 4-ма критеріями визначення 
стратегічного положення підприємства: 
– фінансової сили підприємства; 
– привабливості сектора економіки; 
– конкурентоспроможності підприємства і його положення на ринку; 
– стабільності галузі. 
В умовах невизначеності керівництву варто вдаватися до 
випереджального відображення дійсності у прогнозі майбутнього розвитку 
підприємства, що забезпечить ефективність функціонування не лише 
виробничого потенціалу, а і підприємства в цілому. 
Узагальнюючи і аналізуючи вищесказане, ми будемо спиратися на таке 
поняття управління - усвідомлена, цілеспрямована дію суб'єктів управління 
на об'єкти управління (окремих людей, трудові колективи і більш широкі 
спільноти, а також на економічні об'єкти - підприємства) з метою досягнення 
цими суб'єктами цілей і забезпечення стабільності і динамічності розвитку 
керованого об'єкта. 
Таким чином, виходячи з авторського розуміння виробничого 
потенціалу управління, узагальнюючи і аналізуючи вищесказане, автор 
приходить до власного розуміння системи управління виробничим 
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потенціалом, що система управління виробничим потенціалом пов'язана із 
загальною системою управління бізнесом компанії, так як прийняття 
управлінських рішень в сфері управління виробничим потенціалом компанії 
прямо або побічно впливає на рівень витрат і фінансових результатів.  
Управління виробничим потенціалом передбачає наявність комплексної 
системи дій для забезпечення розробки взаємопов'язаних управлінських 
рішень. Управління виробничим потенціалом є складним багатоцільовим 
процесом, який вимагає оцінки багатьох факторів, розробки численних 
взаємопов'язаних заходів, залучення та координації роботи все служб та 
фахівців різного профілю. Оптимізація системи управління виробничим 
потенціалом – це безперервний процес планування, обліку, аналізу, контролю 
складових виробничого потенціалу та прийняття рішень щодо подальшої 
економічної політики підприємства з використанням інструментів 
стимулювання працівників на всіх рівнях організаційної структури. А оцінка 
виробничого потенціалу на нашу думку повинна здійснюватися з 
використанням інтегрального методу оцінки.  
 
 
1.3. Методичні підходи до удосконалення управління виробничим 
потенціалом з метою підвищення ефективності 
 
Управління виробничим потенціалом – це вид діяльності, спрямований 
на встановлення бажаних обсягів виробництва в планованому періоді [3]. 
Управління розвитком і впровадженням виробничого потенціалу може 
реалізовуватися у двох системах: в масштабах сукупних завдань системи 
управління підприємства в цілому і особливою системою управління, яка 
містить наступні атрибути: елементний склад, основи функціонування, 
структуру, інформаційне, фінансове, кадрове, правове і організаційне 
забезпечення (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3 Струкутра системи управління виробничим потенціалом  з метою 
підвищення ефективності  
 
Для процесу удосконалення механізмів управління виробничим 
потенціалом можна запропонувати наступні аналітичні процедури: 
 дослідження ринкової кон'юнктури, що дає можливість оцінити 
рівень розвитку галузевого ринку, основної та додаткової продукції 
підприємства, вплив їх випуску на ринок; 
 розробка сукупної стратегії розвитку підприємства, яка складається 
з: пояснення даного стратегічного періоду, визначення основної мети 
розвитку підприємства, визначення локальних цілей, які пояснюють різні 
напрямки і методи досягнення основної мети, які дозволяють в найкоротші 
терміни добитися поставлених завдань [58, с. 119]; 
 проведення комплексної оцінки виробничого потенціалу 
підприємства за наступними напрямками: трудовий і технічний потенціали, 
виробнича потужність, а також категорії оцінки ефективності їх 
застосування [62, с. 89]; 
 визначення єдиної стратегії в сфері виробничого потенціалу 
підприємства, яка повинна узгоджуватися з цілями та завданнями стратегії 
розвитку підприємства; 
Основи функціонування Структура Інформаційне 
забезпечення 
Фінансове 
забезпечення 
Кадрове 
забезпечення 
Правове 
забезпечення 
Організаційне 
забезпечення 
Система  управління виробничим потенціалом  з 
метою підвищення ефективності 
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 дослідження стратегічного плану розвитку підприємства з 
урахуванням обраного напрямку виправлення виробничого потенціалу; 
 здійснення намірів підприємства дасть можливість на базі 
результатів господарської діяльності та подій в області зміни виробничого 
потенціалу робити висновки про його ефективність; 
 аналіз виконання цілей і завдань стратегії розвитку підприємства і 
його виробничого потенціалу, який дозволяє відстежити зворотний зв'язок, 
тобто вплив зміни виробничого потенціалу на ефективність його 
застосування і реалізацію стратегії [5]. 
Цілком ймовірно створення особливого механізму управління 
впровадженням і розвитком виробничого потенціалу, під яким розуміється 
комплекс взаємопов'язаних частин, які забезпечують ефективне 
використання виробничого потенціалу підприємства, яке володіє власними 
ресурсами (інформаційними, нормативними, технічними та правовими). 
Механізм управління виробничим потенціалом з метою підвищення 
ефективності підприємства може формуватися з урахуванням наступних 
принципів:
 
Рис. 1.4 Принципи управління виробничим потенціалом 
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механізму управління будь-якій її частині окремо, узгодженні їх локальних 
критеріїв і підпорядкування глобальному аспекті, спільної мети [22, с. 115]; 
 ситуаційний підхід, який дозволяє при прийнятті управлінських 
рішень розглядати лише ті моменти, зміна яких впливає в певній ситуації; 
 маневреність, тобто здатність механізму управління потенціалом 
вносити зміни в хід виконаних робіт; 
 адекватність, тобто можливість механізму управління змінюватися 
відповідно до зміни цілей системи, структури його складових і інших 
причин, але він повинен залишатися стабільним і незалежним від змін 
способів і засобів реалізації завдань управління [55, с.71]; 
 безперервність розвитку, яка має на увазі постійний прогрес 
механізму управління виробничим потенціалом в цілому, так і окремих 
елементами підприємства; 
 міжсистемна і внутрішньосистемна порівнянність, яка вказує на те, 
що управління розвитком системи має відбуватися в тісному взаємозв'язку з 
усіма трудомісткими підсистемами управління цільовими і 
багатофункціональними, а також розвиватися на єдиної організаційної та 
методичної бази управління; 
 відповідність механізму управління системі, для якої він створений, 
тобто повинен охоплювати всі складові системи, об'єктивно враховувати 
особливості їх функціонування в умовах певного підприємства, порушення 
функціонування якого буде вести до неефективності; 
 економічність, тобто правильний розподіл витрат управління 
виробничим потенціалом має стати однією з цілей діяльності; 
 зворотний зв'язок, що розуміється як постійний контроль 
результатів управління виробничим потенціалом, щоб уникнути появи браку 
і недоліків, які вимагають негайного втручання керівництва; 
 моделюється, тобто управління виробничим потенціалом 
відповідно до конкретної моделі розвитку, яка може прогнозувати в часі стан 
його економіки для вибору найбільш ефективного шляху, тобто  розуміється 
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як максимальне використання виробничого потенціалу при мінімальних 
витратах ресурсів [66, с. 126]. 
Механізм управління використанням і розвитком виробничого 
потенціалу включає наступні елементи (рис. 1.5):  
 об'єкт управління (ОУ);  
 мети функціонування (МФ);  
 кількісний аналог цілей критерію діяльності (КД);  
 елементи об'єкта управління (ЕУ) та їх зв'язку, на які здійснюється 
вплив в інтересах досягнення поставлених цілей;  
 інструментарій впливу на дані елементи управління (ІВ); 
 ресурси (Р) – матеріальні та фінансові ресурси, соціальний і 
організаційний потенціали, при використанні яких реалізується обраний 
метод управління і забезпечується досягнення поставленої мети. 
 
Рис. 1.5 Механізм управління виробничим потенціалом 
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Автором формалізовано механізм управління використанням і 
розвитком виробничого потенціалу можна представити таким чином: 
 
МУВП = (МФ; КД, ЕУ, ІВ, Р)              (1.1) 
 
де ОУ - об'єкт управління;  
МФ – мета  функціонування;  
КД - кількісний аналог цілей критерію діяльності;  
ЕУ – елементи об'єкта управління та їх зв'язку, на які здійснюється 
вплив в інтересах досягнення поставлених цілей;  
ІВ – інструментарій впливу на дані елементи управління; 
Р – ресурси – матеріальні та фінансові ресурси, соціальний і 
Тут кожна категорія управління є елементом механізму управління 
виробничим потенціалом. Реальний механізм управління завжди конкретний, 
оскільки спрямований на досягнення певних цілей шляхом впливу на 
фактори, які забезпечують їх досягнення. Механізм формується з 
урахуванням ситуації, коли приймається управлінське рішення узгодженням 
всіх елементів механізму управління. 
Механізм управління виробничим потенціалом повинен мати 
властивості довготривалої і короткочасної дії. Наскільки різноманітна 
природа чинників управління і природа впливу на них, настільки 
різноманітною повинна бути і природа механізму управління. В силу цього 
комплексність і системність при побудові механізму управління виробничим 
потенціалом є об'єктивною закономірністю. В такому механізмі узгодження 
інтересів взаємодіючих сторін досягається вибором методів і ресурсів 
управління відповідно до природи факторів управління, на які здійснюється 
вплив. При неузгодженості інтересів не можна досягти ефективного впливу 
на елементи управління, отже, неможливо досягти поставленої мети. 
Вихідними елементами для побудови механізму управління 
виробничим потенціалом МУВП є конкретна характеристика об'єкта 
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управління виробничого потенціалу підприємства. Бажано визначити мету 
трансформації стану або діяльності цього об'єкта. 
Перший крок, який визначає функціонування механізму, - узгодження 
зазначених елементів, тобто формування пари категорій ОУ і МФ. Другий 
крок передбачає кількісний опис цілей, формується пара МФ і КД. 
В подальшому визначаються елементи об'єкта управління, на які необхідно 
впливати, щоб виконати завдання. Таким чином, формується пара КД і ЕУ. 
Якщо необхідна сукупність елементів об'єкта управління не може бути 
сформована, уточняється об'єкт управління і (або) мета функціонування, 
тобто формується нова пара ОУ і МФ, а потім пари МФ і КД, КД і ЕУ. 
У відповідність з природою елементів об'єкта управління вибираються 
інструментарії впливу. 
Після цього визначається сукупність ресурсів, які забезпечують 
управлінський вплив, за допомогою яких організовується керуючий вплив на 
стан відповідних елементів виробничого потенціалу, в тому числі 
здійснюється вибір пріоритетних мотивів діяльності для досягнення цілей 
функціонування підприємства. На даному етапі послідовно формуються пари 
ІВ і ОР, ЕУ і ОР. Результатом цих впливів буде приведення виробничого 
потенціалу у відповідність з поставленими цілями. Якщо не може бути 
мобілізований потрібний обсяг ресурсів, потрібно знову повернутися до пари 
ОУ і МФ. 
Заключний етап розробки механізму – створення аналітичного блоку, 
який передбачає альтернативний вибір стратегічних дій, тобто управлінський 
вплив (УВ) на виробничий потенціал підприємства, коригує, розвиває і 
перетворює об'єкт управління. Далі йде аналітичний інструментарій (АІ) і 
оцінка діяльності (ОД). Якщо відхилення несуттєві, то необхідно 
переглянути інструментарію впливу (ІВ); при істотних відхиленнях виникає 
потреба в реорганізації об'єкта управління (ОУ) і перегляд мети 
функціонування (МФ). 
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Для формування пари ОУ і МФ потрібно вибір ряду стратегій: стратегії 
зростання (стратегія оптимального і обмеженого зростання, стратегія 
згортання, комбінована стратегія), стратегії науково-технічного розвитку та 
підприємництва, а також здійснення заходів щодо їх реалізації. Можливо, 
буде необхідна реорганізація підприємства (наприклад при стратегіях 
оптимального зростання або згортання) з переглядом його статуту і новим 
ліцензуванням діяльності. При цьому слід брати до уваги державне 
регулювання росту. 
При формуванні пари КД і ЕУ необхідно врахування різноманітних 
чинників: економічних, технологічних, соціальних, організаційних, правових 
і політичних. Серед правових факторів можуть виявитися важливими ступінь 
державного регулювання витрат (наприклад, що підлягає включенню до 
собівартості) і ступінь державного регулювання цін (чи буде воно слабшати 
або посилюватися). 
При проектуванні пари ЕУ, Р слід враховувати правові норми, які 
регулюють залучення позикових ресурсів (випуск облігацій, венчурне 
фінансування, кредит, оренда, лізинг) і правові норми, які регулюють 
соціальне партнерство і соціальний розвиток трудових колективів, що 
стимулюють підвищення соціального потенціалу підприємства (підсилюють 
мотиваційні механізми), а також правові норми акціонерного права, які 
сприяють підвищенню організаційного потенціалу підприємства. 
Таким чином, механізм управління виробничим потенціалом являє 
собою сукупність економічних, мотиваційних, організаційних, правових 
засобів цілеспрямованого взаємодії, які забезпечують узгодження інтересів 
взаємодіючих сторін, об'єктів і суб'єктів управління. Оскільки елементи 
об'єктів управління можуть мати економічну, соціальну, організаційну та 
правову природу, механізм управління повинен формуватися як система 
економічних, мотиваційних, організаційних і правових механізмів. 
Функціонування механізму управління виробничим потенціалом 
підприємства має відповідати наступним вимогам: багаторівневість; 
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комплексність контролю; плановість дій; пропорційність побудови; 
мотиваційна озброєність; прогресивність. 
При побудові механізму управління використанням і розвитком 
виробничого потенціалу особливо важливо не упустити адекватний розвиток 
елементів, які забезпечують його функціонування: інформаційних, 
нормативних, технічних і правових. 
Інформаційне забезпечення передбачає проведення робіт в напрямку 
накопичення та обробки поточної інформації, створення банку ідей з 
використання та розвитку виробничого потенціалу, застосування відповідних 
інформаційних технологій. Питання інформаційного забезпечення та 
використання інформаційних технологій актуальні, їм присвячені ряд 
методичних розробок і публікацій. 
Нормативне забезпечення означає розрахунок і введення нормативної 
бази управління за напрямками: загальні і часткові нормативи, нормативи 
оцінки впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища та інші. 
Технічне забезпечення означає наявність необхідних технічних засобів 
управління, засобів комунікації розвитку і використання спеціальної 
технічної бази розвитку виробничого потенціалу. 
Елементи правового забезпечення покликані здійснювати регулювання 
правових відносин між суб'єктами господарювання. Ці відносини носять 
переважно господарський характер. У правовому механізмі можна виділити 
чотири групи правових норм: 
 регулюють способи дії підприємств (внутрішню організаційно-
економічну діяльність) і процеси їх організації (створення, реорганізації, 
ліквідації); 
 регламентують правові відносини в процесах виробничо-
господарської діяльності (при створенні продукції та технології, розвитку 
виробництва, виготовленні продукції та наданні послуг,  маркетинговій 
діяльності); 
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 регулюють правові відносини між органами державної влади, 
управління (в межах компетенції кожного рівня) і підприємствами різних 
організаційно-правових форм; 
 регламентує арбітражний розгляд господарських спорів (норми 
арбітражного процесуального права). 
Слід мати на увазі, що регулюючу функцію виконують не самі норми 
права, а сформовані в їх рамках мотивація діяльності та відповідні їй 
економічні і організаційні механізми. Норми права в процесі їх реалізації 
впливають на склад і дієвість зазначених механізмів [10, с. 85]. 
Законодавчі норми самі по собі носять суб'єктивний характер. Ступінь 
їх об'єктивності і суб'єктивності залежить від того, наскільки законодавець 
близький до об'єктивного поданням економічної, соціальної та організаційної 
сутності нормованих правовими актами господарських процесів. 
Суб'єктивний характер правових норм не дозволяє виключити 
суперечливість характеру результатів впливу однієї і тієї ж правової норми 
на різні механізми, коли під впливом цієї норми одні механізми 
посилюються, а інші слабшають. Точно так же не можна виключити 
суперечливість характеру впливу різних правових норм на один і той же 
механізм управління. 
Управління виробничим потенціалом має спиратися на два основних 
моменти: контроль за зміною обсягу виробництва і контроль за ефективність 
виробництва. Причому наближення економічної ефективності виробництва 
до її оптимального значення і є сигналом оптимальності розмірів 
виробничого потенціалу в заданих рамках виробничого процесу. У той же 
час ефективність виробництва повинна визначатися з урахуванням ринкових 
факторів на вироблену продукцію (попиту і пропозиції). 
Удосконалення системи управління виробничим потенціалом 
підприємства має відбуватися за такими основними напрямами: 
  удосконалення організаційної структури управління виробничим 
потенціалом підприємства; 
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 оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через 
поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними 
показниками виробничого потенціалу підприємства; 
 удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 
 підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 
підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції [18]; 
 оцінка динаміки і структури виробничого потенціалу;  
 оцінка ефективності його використання;  
 оцінка конкурентоспроможності продукції і її частки на ринку; 
 аналіз резервів і втрат в результаті зниження ефективності 
використання виробничого потенціалу; 
 вибір стратегії і тактики щодо підвищення 
конкурентоспроможності підприємства; 
 проведення заходів щодо освоєння виявлених резервів і 
підвищенню конкурентоспроможності підприємства виходячи з його 
стратегії і тактики [58]. 
Удосконалення організаційної структури управління формуванням та 
використанням виробничого потенціалу підприємства означає насамперед 
необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури 
управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників 
виробничих відділів та цехів згідно з чинними нормами, нормативами та 
реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов 
тощо. Поліпшити систему планування, обліку і контролю за основними 
показниками виробничого потенціалу підприємства можна за допомогою 
впровадження ефективної системи планування, мотивації, внутрішнього 
контролю, широкого і всебічного впровадження обчислювальної техніки, 
розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, застосування сучасних програмних 
засобів: технологій управління та інформаційних технологій тощо. 
[32, с. 108]. 
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Організація автоматизованої системи збирання і обробки економічної 
інформації також є одним із напрямків удосконалення системи управління, 
що сприяє побудові раціональної структури апарату управління 
підприємством і більш ефективному його використанню для виробничих 
цілей. 
Важливим показником підвищення рівня ефективності управління 
формуванням та використанням виробничого потенціалу є зростання та 
покращення основних засобів підприємства, зростання обсягів виробленої 
ним продукції (виконаних робіт, наданих послуг) [54, с. 87]. 
Одним із головних факторів підвищення ефективності управління 
формуванням та використанням виробничого потенціалу є оновлення та 
технічне вдосконалення основних засобів. Впровадження досягнень науково-
технічного прогресу дає змогу підвищити рівень механізації та автоматизації 
виробництва, продуктивності праці робітників, сприяє економії матеріальних 
витрат, підвищує культуру та безпеку виробництва. 
Ефективне управління виробничим потенціалом підприємства дозволяє 
сформувати його модель, на яку можуть робити істотний вплив такі чинники:  
 обсяг, структура і якість ресурсів підприємства;  
 здатності співробітників оперативно виконувати різні виробничі 
завдання;  
 здатність підприємства до оновлення виробничого процесу в 
рамках НТП;  
 наявність висококваліфікованого персоналу; 
 фінансові можливості. 
Наступний етап – аналіз відповідності якості та рівня управління 
виробничим потенціалом. В якості методичної бази проведення такого 
аналізу можуть служити положення з діагностики виробничого потенціалу 
підприємства і його використання. Методики побудовані так, що можливо 
розчленовування їх на ряд незалежних вузькоспеціалізованих частин, 
призначених для аналізу окремих елементів, які утворюють виробничий 
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потенціал підприємства. Таким чином, кожен відповідальний виконавець по 
виділених елементів має окрему методику. На підставі виконаного аналізу 
робляться висновки про стан виробничого потенціалу, рівень його розвитку, 
про використання наявних можливостей. Залежно від отриманих результатів 
робиться висновок про задовільний або незадовільний використанні цих 
можливостей. 
Виробничий потенціал підприємства оцінюється в абсолютних 
показниках у вартісному виразі та в відносних показниках економічної 
ефективності. У вартісному виразі виробничий потенціал дає комплексне 
уявлення про можливості сукупних ресурсів в виробничому процесі та 
визначається на засадах оцінки абсолютних показників вартості потенціалу 
підприємства. Оцінити вартість виробничого потенціалу підприємства 
допоможуть певні показники зазначенні у таблиці 1.3 (Додаток А). Також в 
оцінку виробничого потенціалу додають інші показники  наведенні у таблиці 
1.4. (додаток Б). 
Наступним етапом пропонованої методики оцінки виробничого 
потенціалу, є привласнення даними показниками коефіцієнтів – ваги. Вага 
відображають значимість конкретного показника і встановлюються 
безпосередньо аналітиком, будь то потенційний покупець, інвестор або 
стороння особа.  
На другому етапі оцінки виробничого потенціалу необхідно на підставі 
даних, наведених за групами показників визначити відносні показники рівня 
факторів за формулою:  
 
де gj – окремий відносний показник рівня фактору; 
Pi – фактично досягнуте значення часткового показника; 
Ропт - оптимальне значення часткового показника; 
Р = -1, коли краща динаміка зниження показника; 
Р = +1, коли краща динаміка зростання показника. 
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На наступному етапі після встановлення коефіцієнта вагомості 
часткового показника рівня фактору (аi), розраховується узагальнений 
показник рівня по кожному фактору за формулою [12, с. 105]: 
 
де  – вага показника (важливість), встановлена з використанням експертної 
оцінки.    
На заключному етапі на основі отриманих узагальнених показників, 
для оцінки виробничого потенціалу підприємства, розраховується 
інтегральний (сумарний) показник, за формулою [14, с. 78]: 
 
де     Qінт – інтегральна оцінка виробничого потенціалу;  
Kі – коефіцієнт вагомості i-ої групи показників (встановлюється на 
основі експертних оцінок).  
Підсумковий аналіз зводиться за всіма чинниками, які формують 
виробничий потенціал підприємства, і на координаційній раді намічаються 
заходи поточного та перспективного характеру щодо вдосконалення 
розвитку і використання виробничого потенціалу. Кожен відповідальний 
виконавець за своїм напрямом спільно з групою готує пропозиції і заходи, 
обґрунтовані розрахунками, щодо підвищення якості та рівня використання 
виробничого потенціалу підприємства. 
Особливу роль в управлінні виробничим потенціалом грає завдання 
збалансованості його елементів і, в першу чергу, людського і основного 
капіталу. Сказане випливає з умови, що всі господарські операції можна, в 
кінцевому рахунку, звести до наступної схеми: люди – продукт – прибуток. 
Сучасний механізм управління виробничого потенціалу підприємства 
повинен не лише брати за основу традиційні методи та інструменти 
управління, але і враховувати новітні управлінські технології для успішності 
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у досягненні поставлених цілей і завдань щодо підвищення рівня 
ефективності його виробництва. 
До новітніх управлінських технологій можна зарахувати: корпоративне 
управління, особистісно-орієнтоване управління, стратегічне управління, 
систему збалансованих показників тощо. 
Корпоративне управління об’єднує: організацію спільної діяльності для 
досягнення стратегічної мети, творчий підхід до управління з делегуванням 
повноважень, аналіз сильних і слабких аспектів діяльності, підвищення 
стійкості підприємства до ризикових факторів, динамічне прийняття 
управлінських рішень. 
Особистісно-орієнтоване управління проявляється через прогнозування 
результатів діяльності, здійснення різких змін з пристосуванням до 
мінливого середовища, здатність про-рахунку майбутніх подій, готовність до 
втрат від ризику та швидкого прийняття рішень. 
Стратегічне планування передбачає формування стратегій для 
прийняття управлінського рішення на підприємстві, які спрямовані на 
розподіл ресурсів, зміну середовища функціонування, адаптацію до 
конкуренції. 
Система збалансованих показників відбувається шляхом зміни підходів 
до своєї діяльності та актуалізації найважливіших показників. За цієї системи 
керівництво зміщує свою увагу з суто фінансових показників. 
Для ефективного управління виробничим потенціалом на підприємстві 
необхідне використання наступних факторів: 
1) оптимальне використання знарядь праці — це дасть можливість 
більш повного завантаження виробничих потужностей, підвищення змінності 
роботи устаткування, зменшення часу його перебування у ремонті, 
максимального використання технічних параметрів устаткування;  
2) скорочення часу виробництва, що представляє собою невикористані 
можливості зменшення періоду підготовки виробництва та освоєння нових 
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видів продукції, скорочення тривалості виробничого циклу виробів, що 
випускаються, а також зменшення розмірів виробничих запасів та заділів; 
3) покращення використання трудових ресурсів, які визначають 
можливості зростання продуктивності праці за рахунок більш повного 
завантаження робітників з урахуванням їхньої кваліфікації та передового 
досвіду, а також скорочення втрат на непродуктивних затрат робочого часу; 
4) покращення якості продукції, що характеризують можливості 
подальшого покращення техніко-економічних параметрів виробів, що 
випускаються, збільшення питомої ваги високоякісної продукції у 
загальному об'ємі виробництва, скорочення браку. 
В сумі всі розглянуті складові моделі утворюють сукупну здатність 
підприємства до виробництва продукції, яка користується попитом, яка при 
порівнянні з аналогічною здатністю іншого підприємства відображає рівень 
його конкурентоспроможності. 
 
Висновки до розділу І 
 
На основі аналізу теоретичних підходів до тлумачення поняття 
виробничий потенціал, сформовано авторське поняття, отже виробничий 
потенціал це сукупність можливостей всіх технічних і соціально-
економічних систем, які знаходяться в тісному взаємозв'язку і 
взаємозалежності, а також забезпечують здійснення ефективної операційної 
та стратегічної діяльності підприємства. 
Узагальнюючи і аналізуючи вищесказане, ми будемо спиратися на таке 
поняття управління - усвідомлена, цілеспрямована дію суб'єктів управління 
на об'єкти управління (окремих людей, трудові колективи і більш широкі 
спільноти, а також на економічні об'єкти - підприємства) з метою досягнення 
цими суб'єктами цілей і забезпечення стабільності і динамічності розвитку 
керованого об'єкта. 
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Виходячи з авторського розуміння виробничого потенціалу управління,  
автор приходить до власного розуміння системи управління виробничим 
потенціалом, що система управління виробничим потенціалом пов'язана із 
загальною системою управління бізнесом компанії, так як прийняття 
управлінських рішень в сфері управління виробничим потенціалом компанії 
прямо або побічно впливає на рівень витрат і фінансових результатів.  
Управління виробничим потенціалом передбачає наявність комплексної 
системи дій для забезпечення розробки взаємопов'язаних управлінських 
рішень.  
Управління виробничим потенціалом є складним багатоцільовим 
процесом, який вимагає оцінки багатьох факторів, розробки численних 
взаємопов'язаних заходів, залучення та координації роботи все служб та 
фахівців різного профілю.  
Оптимізація системи управління виробничим потенціалом – це 
безперервний процес планування, обліку, аналізу, контролю складових 
виробничого потенціалу та прийняття рішень щодо подальшої економічної 
політики підприємства з використанням інструментів стимулювання 
працівників на всіх рівнях організаційної структури. А оцінка виробничого 
потенціалу на нашу думку повинна здійснюватися з використанням 
витратного методу, але при застосуванні інтегральним методом.  
Дослідження автора показали що система управління виробничим 
процесом повинна включати наступні компоненти: оцінка динаміки і 
структури виробничого потенціалу; оцінка ефективності його використання; 
оцінка конкурентоспроможності продукції і її частки на ринку; аналіз 
резервів і втрат в результаті зниження ефективності використання 
виробничого потенціалу; вибір стратегії і тактики щодо підвищення 
конкурентоспроможності підприємства; проведення заходів щодо освоєння 
виявлених резервів і підвищенню конкурентоспроможності підприємства 
виходячи з його стратегії і тактики.
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РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ ПрАТ «Індар» 
2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності ПрАТ 
«Індар» 
 
ПрАТ «Індар» - підприємство з понад 20-ю роками досвіду досліджень 
та виробництва лікарських засобів.  
21 червня 1999 року ПрАТ «Індар» було введено в дію. З кожним 
роком підприємство збільшувало виробничі потужності. Ключовим кроком у 
розвитку компанії стала розробка власної технології виробництва 
рекомбінантного інсуліну людини. ПрАТ «Індар» сьогодні - підприємство з 
повним технологічним циклом виробництва генно-інженерних інсулінів, від 
субстанції до готових лікарських форм. 
З жовтня 2000 року завод почав випуск препаратів під своїми 
торговими марками: «ХУМОДАР» (інсулін людини рекомбінантний), а 
також препарати інших груп – антикоагулянти (гепарин) та гемостатичні 
лікарські засоби (протаміну сульфат). Стратегія розвитку компанії 
передбачає розширення продуктового портфелю новими лікарськими 
засобами і виробами медичного призначення для всебічного забезпечення 
потреб людей, які живуть з цукровим діабетом, ВІЛ/СНІДом і 
туберкульозом. 
Адреса: 02099, м. Київ, Зрошувальна вулиця, буд. 5 
Тел.: +38 (044) 566-36-01 
Телефон гарячої лінії: +38 (044) 567-71-14 
E-mail: info@indar.com.ua 
Опис внутрішніх факторів ПрАТ «Індар» , наведений у вигляді таблиці 
(таблиця 2.1.), перша частина якої характеризує організаційно-правові 
фактори, друга – ресурси 
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Таблиця 2.1 – Внутрішні фактори ПрАТ «Індар» 
Організаційно-правові 
1. Форма власності Приватна власність 
2. Організаційно-
правова форма 
господарювання за 
КОПФГ 
Акціонерне товариство 
3.Орган державного 
управління за КОДУ 
(підпорядкованість) 
Міністерство охорони здоров’я України 
4 ЄДРПОУ 21680915 
5. Види економічної 
діяльності за КВЕД  
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів  
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 
6. Організаційні 
структури 
Лінійна. Керiвництво пiдприємством здiйснює голова правлiння, 
якому пiдпорядкованi: заступник голови правління з питань 
якості, заступник голови правління з питань виробництва, 
заступник голови правління із загальних питань. 
7. Кадрова політика Кадрова програма ПрАТ «Індар», спрямована на забезпечення 
рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам ПрАТ 
«Індар»полягає в матерiальному заохоченi працiвникiв, тобто 
своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та 
компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та ефективностi 
працi.  
8. Системи 
менеджменту й 
прийнятий стиль 
керівництва 
Демократичний (колективний) стиль управління 
Ресурси 
1. Виробничі 
потужності 
Виробничi потужностi обладнання використовуються на 100%. 
Пiдприємство використовує власнi основнi засоби 
2. Сировина та 
матеріали, 
комплектуючі тощо 
ПрАТ «Індар» співпрацює з постійними постачальниками. При 
виробництві використовуються імпортні та українські матеріали: 
спирт ізопропіловий, аміак, амоній сульфат, глюкоза, дріжджовий 
екстракт, лабораторний посуд та інше . 
Основними постачальниками є  TESTO AG, SIMAX, VITLAB, 
Mettler Toledo, INEOS Solvents, Heoxim B, Merck, BASF 
Antwerpen NV, Leiber GmbH, Sigma-Aldrich та інші. 
3. Фінансові Фінансування проводиться власними коштами. 
4. Інтелектуальні Підприємство має висококваліфікованих менеджерів та 
керівництво, робітники виробництва також мають спеціальну 
освіту  
5. Технологічні На підприємстві використовуються сучасні методи зв`язку. 
Зв'язок здійснюється завдяки телефонів, Інтернету та ін. 
6. Інформаційні Контроль виконання прийнятих рішень покладено на керівників 
цехів підприємства. Контроль в процесі управління трудовими 
ресурсами полягає у перевірці виконання відомствами, 
підприємствами та організаціями заходів нормування праці, 
плинності кадрів, організації підготовки кадрів безпосередньо на 
виробництві, стану забезпеченості робочими кадрами та ін. 
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7. Трудові Численність робітників у 2018 році 315 осіб.  
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
Маркетингова стратегія ПрАТ «Індар» є неформалізованою, тобто 
існує в уявленнях власників і вищих менеджерів ПрАТ «Індар», і не 
оформлена у вигляді спеціального документа.  
ПрАТ «Індар» має деякі елементи маркетингової стратегії, зокрема 
власники визначили стратегічну мету забезпечити ринок Україні, СНД, 
Бразилії, Сирійській Арабській Республіці, Республіці Ємен та інших країнах 
якісною, екологічно чистою продукцією, за сприятливими для споживача 
цінами. 
ПрАТ «Індар» орієнтує свої масштаби і обсяги виробництва та 
реалізації, асортименту, якості, ціни виходячи з параметрів фармацевтичного 
ринку: ємність ринку, ступінь насиченості, інтенсивність насичення, 
параметри фармацевтичної продукції конкуруючих фірм та ефективність 
антимонопольної політики.  
Таким чином, аналіз маркетингової стратегії ПрАТ «Індар» дозволив 
дійти висновку, що маркетингова стратегія має неформалізований вигляд та 
обмежується декількома елементами, що відповідно свідчить про потребу її 
удосконалення.  
Ринкова стратегія ПрАТ «Індар» направлена розширення існуючих 
ринків за рахунок більш глибокого проникнення на ринок існуючої продукції 
та за рахунок збільшення їхнього обсягу на ринку. ПрАТ «Індар» має 
позитивну сторону з точки зору продуктової стратегії, а саме можливості 
виконувати індивідуальні замовлення. Реалізація продукції здійснюється як 
оптом так і в роздріб, через мережі аптек. 
ПрАТ «Індар» має власний відділ маркетингу, який досліджує та 
розробляє заходи щодо просування товарів на ринок у рекламного агентства. 
В межах опису товарної стратегії, охарактеризуємо товарний 
асортимент ПрАТ «Індар» (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 - Товарний асортимент ПрАТ «Індар» 
Категорії застосування 
продукції 
Напрям застосування 
продукту 
Асортимент продукції 
1.Засоби, що впливають на 
метаболічні процеси 
 Тіоктодар 
2.Антитромботичні засоби  Гепарин-ІНДАР 
3.Антидоти  Протаміну сульфат 
4.Діабет 
4.1 Пероральні 
гіпоглікемічні засоби 
Метформін ІНДАР 
4.2 Препарати групи 
інсулінів у флаконах та 
картриджах 
Хумодар Р 100Р 
Хумодар Б 100Р 
Хумодар К25 100Р 
4.3 Засоби введення 
інсуліну 
Голки INSUPEN для шприц-ручок 
Шприц-ручка для введення 
інсуліну id Pen 
Стерильні інсулінові шприци 
Insumed 31G/30G/29G зі 
збільшувальною лінзою від Pic 
technology 
4.4 Прилади і засоби 
для вимірювання 
концентрації глюкози в 
крові 
Стерильні ланцети для 
проколювання Digitest 
Ланцетний пристрій Digitest 
Глюкометр AGM-4000 
4.5 Засоби медичного 
призначення для 
догляду за шкірою та 
ротовою порожниною 
Rederma 
Dentyucral 
Набір для інтенсивного догляду за 
стопами ніг revita 
Діагностичний тест Neuropad 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства 
 
Таким чином, за даними таблиці глибина асортименту меблів 
підприємства складає 8 видів. Ширина асортименту складає 17 найменувань. 
Отже, асортимент ПрАТ «Індар» є широким.  
Трудовий колектив ПрАТ «Індар» складають усі громадяни, які своєю 
працею беруть участь у її діяльності на підставі договору, що регулюють 
трудові відносини. Працівники трудового колективу приймаються на роботу 
і звільняються директором ПрАТ «Індар». 
Спеціалісти усіх цехів підприємства діють у відповідності із 
положеннями про цехи та посадовими обов'язками. У звітному періоді змін в 
організаційній структурі ПрАТ «Індар» не відбувалося. 
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Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Індар» 
за 2015-2017 роки наведені у табл. 2.3. 
Таблиця 2.3 – Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Індар» за 2015-2017 роки 
Показники 
Дані за роками 
Відхилення 
абсолютне  
Відхилення 
відносне, % 
2015 
рік 
2016 
рік 
2017 
рік 
2016 - 
2015 
2017 - 
2016 
2016 - 
2015 
2017 - 
2016 
Чистий дохід, тис. грн. 252894 347852 228844 94958 -119008 +37,5 -34,2 
Собівартість 
реалізованої продукції, 
тис. грн. 
137016 178266 133087 41250 -45179 +30,1 -25,3 
Фінансовий результат 
від звичайної діяльності  
до оподаткування, 
прибуток (збиток), тис. 
грн. 
17513 38117 2782 20604 -35335 +117,6 -93 
Чистий прибуток 
(збиток), тис. грн. 
8471 29968 1412 21497 -28556 +253,8 -95,3 
Середньорічна сума 
(активів) капіталу 
підприємства, тис. грн. 
429160 422802 419120 -6358 -3682 -1,5 -0,9 
Середньорічна вартість 
основних засобів, тис. 
грн. 
71018 74648 74421 3630 -227 +5,1 -0,3 
Фондовіддача, грн. 3,56 4,66 3,07 +1,10 -1,59 +30,9 -34,1 
Фондоозброєність, грн. 225,5 237,0 240,8 +11,5 +3,8 +5,1 +1,6 
Середньорічна вартість 
оборотних коштів, тис. 
грн. 
353909 343835 339960 -10074 -3875,0 -2,8 -1,1 
Період обороту 
оборотних коштів, дні 
504 356 535 -148 +179 -29,4 +50,3 
Численність робітників, 
чол. 
315 315 309  -6  -1,9 
Продуктивність праці, 
тис. грн / особу 
802,8 1104,3 740,6 +301,5 -363,7 +37,6 -32,9 
Фонд оплати праці 
всього персоналу, тис. 
грн. 
36315 44279 51573 +7964 +7294 +21,9 +16,5 
Середньорічна заробітна 
плата, тис. грн. 
115,3 140,6 166,9 +25 +26 +21,9 +18,7 
Рентабельність вкладень 
у підприємство 
(активів), % 
1,97 7,09 0,34 +5,1 -6,8 +259,9 -95,2 
Рентабельність основної 
діяльності, % 
12,78 21,38 2,09 8,60 -19,29 +67,3 -90,2 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
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За даними таблиці 2.3 чистий дохід ПрАТ «Індар» у 2016 р. збільшився 
на 94958 тис. грн., або на 37,5 %, а у 2017 р. він зменшився на -
119008 тис .грн., або на 34,2 %, що характеризується негативно, причиною є 
зниження обсягів продажу за рахунок часткової втрати ринку.  
Собівартість реалізованої продукції ПрАТ «Індар» у 2016 р. 
збільшилась на 41250 тис. грн., або на 30,1 %, а у 2017 р. вона зменшилась 
на -45179 тис. грн., або на -25,3 %, що характеризується позитивно.  
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 
ПрАТ «Індар» 2016 р. збільшився на 20604 тис. грн., або на 117,6 %, а у 
2017 р. він зменшився на 35335 тис. грн., або на -92,7 %, що характеризується 
негативно, що обумовлено зростанням витрат та зниженням обсягів 
продажів.  
Чистий прибуток ПрАТ «Індар» у 2016 р. збільшився на 
21497 тис. грн., або на 253,8 %, а у 2017 р. він зменшився на 28556 тис. грн., 
або на -95,3 %, що характеризується негативно, що є причиною зростання 
витрат,  при зниженні обсягів продажу.  
 
Рисунок 2.1 – Динаміка фінансових результатів  
ПрАТ «Індар» за 2015-2017 рр. 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
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Середньорічна сума (активів) капіталу ПрАТ «Індар» у 2016 р. 
зменшилась на 6358 тис .грн., або на 1,5 %, а у 2017 р. зменшилась на 
3682 тис .грн., або на 0,9 %, що характеризується негативно. 
Середньорічна вартість основних засобів ПрАТ «Індар» у 2016 р. 
зросла на 3630 тис .грн., або на 5,1 %, а у 2017 р. він зменшився на -
227 тис .грн., або на 0,3 %, що характеризується негативно (рис. 2.2).  
 
Рисунок 2.2 – Динаміка майнових показників  
ПрАТ «Індар» за 2015-2017 рр. 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
Фондовіддача у 2016 р. збільшилась на 1,1 грн., або на 30,9 %, а у 
2017 р. вона зменшилась на 1,59 грн., або на 34,1 %, що характеризується 
негативно, та свідчить про зниження ефективності використання основних 
засобів підприємства. Фондоозброєність у 2016 р. зросла на 11,5 тис. грн., 
або на 5,1 %, а у 2017 р. вона збільшилась на 3,8 тис. грн., або на 1,6 %, що 
характеризується позитивно, та свідчить про зростання забезпеченості 
персоналу основним засобами. 
Середньорічна вартість оборотних коштів ПрАТ «Індар» у 2016 р. 
зменшилась на 10074 тис. грн., або на 2,8 %, а у 2017 р. вона зменшилась на 
3875 тис. грн., або на 1,1 %, що характеризується негативно. Період обороту 
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оборотних коштів у 2016 р. зменшився на 148 днів, або на 29,4 %, а у 2017 р. 
збільшився на 179 днів, або на 50,3 %, що характеризується негативно, та 
свідчить про уповільнення швидкості обороту оборотних коштів.  
Численність робітників ПрАТ «Індар» у 2017 р. скоротилась на 6 осіб., 
або на 1,9 %, що характеризується негативно. Продуктивність праці у 2016 р. 
підвищилась на 301,5 тис. грн / особу., або на 37,6 %, а у 2017 р. зменшилась 
на 363,7 тис. грн / особу., або на 32,9 %, що характеризується негативно.  
Рентабельність вкладень у підприємство у 2016 р. зросла на 5,12  %, а у 
2017 р. зменшилась на 6,75 %, що характеризується негативно, та свідчить 
про зниження ефективності використання активів.  
Рентабельність основної діяльності у 2016 р. зросла на 8,6 %, а у 
2017 р. зменшилась на 19,29 %, що характеризується негативно (рис. 2.3).  
 
Рисунок 2.3 – Динаміка рентабельності ПрАТ «Індар» за 2015-2017 рр. 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
 
Таким чином, за показниками рентабельності можна зробити висновок 
про зниження ефектності діяльності ПрАТ «Індар» у 2017 р., порівняно з 
2015 р., що пов’язано зі зниженням прибутку підприємства.  
Динаміка показників ліквідності ПрАТ «Індар» наведена у табл. 2.4.
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Таблиця 2.4 – Динаміка показників ліквідності ПрАТ «Індар» за  
2015-2017 рр. 
Назва показника 
Теоретично 
достатнє 
значення 
Роки     Відхилення, +,- 
2015 
рік 
2016 
рік 
2017 
рік 
2016 - 
2015 
2017 - 
2016  
1. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 
(платоспроможність) 
Більше 0,2 0,016  0,676  0,295  0,660  -0,381  
2. Проміжний коефіцієнт 
покриття балансу 
Більше 0,7-
0,8 
0,038  2,470  0,564  2,432  -1,906  
3. Коефіцієнт покриття 
балансу 
Більше 2-
2,5 
1,496  1,704  1,647  0,208  -0,057  
4. Частка оборотних коштів у 
активах 
Збільшення 0,814  0,813  0,809  -0,001  -0,004  
5. Частка запасів у поточних 
активах 
− 0,708  0,436  0,486  -0,272  0,050  
6. Частка власних оборотних 
коштів у запасах 
Більше 0,5 0,468  0,948  0,809  0,480  -0,139  
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
 
За даними табл. 2.4 коефіцієнт абсолютної ліквідності 
(платоспроможність), який показує відношення суми грошових коштів і 
короткострокових цінних паперів до поточних зобов’язань у 2016 р. 
збільшився на 0,66, а в 2017 р. знизився на 0,381. 
Проміжний коефіцієнт покриття балансу, який показує відношення 
суми грошових коштів, короткострокових цінних паперів, дебіторської 
заборгованості, векселів одержаних, інших оборотних активів до поточних 
зобов’язань у 2016 р. збільшився на 2,432 , а в 2017 р. знизився на 1,906. 
Коефіцієнт покриття балансу, який показує відношення суми оборотних 
активів до поточних зобов’язань у 2016 р. збільшився на 0,208 , а в 2017 р. 
знизився на 0,06. Частка оборотних коштів у активах, яка показує відношення 
суми оборотних коштів до підсумку по балансу у 2016 р. знизилась на 0,001, 
а в 2017 р. знизилась на 0,004. Частка запасів у поточних активах, яка показує 
відношення суми запасів до поточних активів у 2016 р. знизилась на 0,272, 
а в 2017 р. зросла на 0,05. Частка власних оборотних коштів у запасах, яка 
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показує Відношення суми власних оборотних коштів до вартості запасів  
у 2016 р. зросла на 0,48 , а в 2017 р. знизилась на 0,139. 
Динаміка показників ліквідності ПрАТ «Індар» за 2015-2017 рр. 
наведена на рис. 2.4. 
 
Рисунок 2.4 – Динаміка показників ліквідності  
ПрАТ «Індар» за 2015-2017 рр. 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
 
Динаміка показників фінансової стійкості ПрАТ «Індар» наведена у 
табл. 2.5. 
Таблиця 2.5 – Динаміка показників фінансової стійкості ПрАТ «Індар» за 
2015-2017 рр. 
Назва показника 
Теоретично 
достатнє 
значення 
Роки  Відхилення, +,- 
2015 
рік 
2016 
рік 
2017 
рік 
2016 - 
2015 
2017 - 
2016  
1. Коефіцієнт співвідношення 
позичених і власних коштів 
Менше 1 1,208  0,932  1,013  -0,276  0,081  
2. Коефіцієнт автономії Більше 0,5 0,453  0,518  0,497  0,065  -0,021  
3. Коефіцієнт маневреності 
власних коштів 
Якомога 
більший 
0,589  0,638  0,617  0,049  -0,021  
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4. Коефіцієнт концентрації 
залученого капіталу 
Менше 0,5 0,547  0,482  0,503  -0,065  0,021  
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Продовження табл. 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Коефіцієнт довгострокового 
залучення позикових коштів  
Зменшення 
коефіцієнта 
0,006 0,01 0,023 0,004  0,013  
6.Коефіцієнт фінансового 
левереджу 
Менше 0,5 0,006 0,011 0,024 0,005  0,013  
7. Показник заборгованості 
кредиторам 
Якомога 
менший 
0,429 0,471 0,486 0,042  0,015  
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
 
За даними табл. 2.5 коефіцієнт співвідношення позичених і власних 
коштів, який показує відношення суми зобов’язань по залученим і позиченим 
коштам до суми власних коштів у 2016 р. зменшився на 0,276, а в 2017 р. 
збільшився на 0,081. Коефіцієнт автономії, який показує відношення суми 
власних коштів до підсумку по балансу у 201  р. збільшився на 0,065, а в 
2017 р. зменшився на 0,021. Коефіцієнт маневреності власних коштів, який 
показує відношення суми власних оборотних коштів до суми власних коштів 
у 2016 р. збільшився на 0,049, а в 2017 р. зменшився на 0,021. 
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу, який показує відношення 
суми залученого капіталу до підсумку по балансу у 2016 р. зменшився на 
0,065, а в 2017 р. збільшився на 0,021. Коефіцієнт довгострокового залучення 
позикових коштів, який показує відношення суми довгострокових 
зобов’язань до суми довгострокових зобов’язань і власного капіталу у 2016 р. 
збільшився на 0,004 , а в 2017 р. збільшився на 0,013. Коефіцієнт фінансового 
левереджу, який показує відношення суми довгострокових зобов’язань до 
суми власного капіталу у 2016 р. збільшився на 0,005 , а в 2017 р. збільшився 
на 0,013. 
Показник заборгованості кредиторам, який показує відношення суми 
кредиторської заборгованості до суми активів у 2016 р. збільшився на 0,042 , 
а в 2017 р. збільшився на 0,015. 
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Таким чином, за результатами проведеного аналізу можна зробити 
висновок про зниження платоспроможності ПрАТ «Індар» та фінансової 
стійкості.  
Отже, за результатами аналізу можна зробити висновок про негативні 
тенденції в зміні показників, ПрАТ «Індар» знизило виручку, та зменшує 
фінансові результаті по всіх видах діяльності, негативним є зниження 
прибутку у 2017 р., що пов’язано зі зростанням витрат.  
 
2.2. Аналіз управління виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» 
 
Аналіз та оцінка управління буде проводитись на основі 
результативного підходу до діяльності управлінського апарату. Ефективність 
управління виробничим потенціалом забезпечує підвищення ефективності 
використання ресурсів ПрАТ «Індар», тому в розрізі цього напрямку 
підвищення виробничого потенціалу необхідно оцінити і проаналізувати такі 
показники: питому матеріаломісткість продукції, фондовіддачу основних 
виробничих засобів, продуктивність праці. 
В оцінку виробничого потенціалу додано показники соціального 
розвитку підприємства. Рівень соціального розвитку ПрАТ «Індар» 
оцінюється за допомогою таких показників, як умови праці, система 
соціальних пільг і виплат, рівень освіти і кваліфікації кадрів. 
На другому етапі оцінки виробничого потенціалу необхідно на підставі 
даних, наведених за групами показників визначити відносні показники рівня 
факторів за формулою [4, с. 105]: 
 
 
де      gj – окремий відносний показник рівня фактору; 
Pi – фактично досягнуте значення часткового показника; 
Ропт - оптимальне значення часткового показника; 
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Р = -1, коли краща динаміка зниження показника; 
Р = +1, коли краща динаміка зростання показника. 
Розрахунок показників техніко-економічної оснащеності ПрАТ «Індар» 
представлений в таблиці 2.6. 
Таблиця 2.6 – Розрахунок показників техніко-економічної оснащеності 
виробництва ПрАТ «Індар» 
 
Ропт 2015 2016 2017 
Pi gi Pi gi Pi gi 
Фондоозброєність, тис. грн. / особу. 240,8 225,5 0,94 237 0,98 240,8 1 
Озброєність активною частиною основних 
засобів, тис. грн. / особу. 
104,1 102,4 0,98 92,8 0,89 104,1 1 
Озброєність прогресивної технікою, тис. 
грн. / особу. 
90 90 1 76,3 0,85 84,6 0,94 
Рівень механізації виробництва, % 67 62 0,93 67 1 66 0,99 
Ступінь охоплення робітників 
механізованою і автоматизованою працею, 
% 
54,92 54,92 1 53,02 0,97 53,07 0,97 
Наявність автоматизованих виробництв, шт. 35 35 1 29 0,83 24 0,69 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
 
Оптимальне значення – це краще значення ПрАТ «Індар» за  
2015-2017 рр. 
За даними таблиці спостерігається погіршення показників техніко-
економічної оснащеності виробництва ПрАТ «Індар». Знизились озброєність 
прогресивної технікою, рівень механізації виробництва, та ступінь охоплення 
робітників механізованою і автоматизованою працею. 
Розрахунок показників техніко-економічного рівня обладнання 
ПрАТ «Індар»  представлений в таблиці 2.7. 
Таблиця 2.7 – Розрахунок показників техніко-економічного рівня обладнання 
ПрАТ «Індар» 
 
2015 2016 2017 
Ропт 
Pi gi Pi gi Pi gi 
Питома вага прогресивного обладнання. % 29,53 1 23,5 0,8 25,93 0,88 29,53 
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,35 1 0,43 0,81 0,46 0,76 0,35 
Коефіцієнт змінності робочого обладнання 1,8 0,9 2 1 1,8 0,9 2 
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Продовження табл. 2.7 
Інтегральний коефіцієнт використання 
устаткування 
0,93 0,97 0,96 1 0,92 0,96 0,96 
Коефіцієнт використання виробничих 
потужностей 
0,93 1 0,85 0,91 0,91 0,98 0,93 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
 
За даними таблиці спостерігається зниження показників техніко-
економічного рівня обладнання ПрАТ «Індар». 
Розрахунок показників рівня організації виробництва ПрАТ «Індар» 
представлений в таблиці 2.8. 
Таблиця 2.8 – Розрахунок показників рівня організації виробництва 
ПрАТ «Індар» 
 
2015 2016 2017 
Ропт 
Pi gi Pi gi Pi gi 
Рівень спеціалізації виробництва, % 97 1 97 1 95 0,98 97 
Тривалість операційного циклу, днів. 235 1 352 0,67 264 0,89 235 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
Показники рівня організації виробництва свідчать про негативні 
тенденції, збільшилась тривалість операційного циклу, знизився рівень 
спеціалізації виробництва.  
Розрахунок показників ефективності використання ресурсів 
ПрАТ «Індар»  представлений в таблиці 2.9. 
Таблиця 2.9 – Розрахунок показників ефективності використання ресурсів 
ПрАТ «Індар» 
 
2015 2016 2017 
Ропт 
Pi gi Pi gi Pi gi 
Матеріаловіддача, грн. 1,78 0,27 6,56 1 3,48 0,53 6,56 
Фондовіддача грн. / грн. 3,56 0,76 4,66 1 3,07 0,66 4,66 
Продуктивність праці, тис.грн. / особу 802,80 0,73 1104,30 1 740,60 0,67 1104,3 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
 
За даними таблиці матеріаловіддача у 2017 році проти 2016 року 
зменшилась на 3,08 грн, що свідчить про зниження ефективності 
використання матеріальних ресурсів підприємства  та характеризується 
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негативно, Фондовіддача збільшилась у 2017 році зменшилась на 1,59 грн., 
що свідчить про зниження ефективності використання основних засобів 
підприємства   та характеризується негативно. 
Розрахунок показників рівня соціального розвитку  ПрАТ «Індар» 
представлений в таблиці 2.10. 
Таблиця 2.10 – Розрахунок показників рівня соціального розвитку 
ПрАТ «Індар» 
 
2015 2016 2017 
Ропт 
Pi gi Pi gi Pi gi 
Коефіцієнт зростання заробітної плати 1,2 1 1,04 0,87 1,05 0,88 1,2 
Коефіцієнт плинності кадрів 5,00 1 5,50 0,91 5,90 0,85 5,00 
Рівень освіти працівників підприємства 87,75 1 86,00 0,98 86,50 0,99 87,75 
Рівень кваліфікації працівників,% 86,19 1 84,52 0,98 83,25 0,97 86,19 
Питома вага працівників, які пройшли навчання 
від загальної чисельності, % 
6,5 1 2,9 0,45 3,5 0,54 6,5 
Коефіцієнт кар'єрного зростання працівників 2,1 1 1,8 0,86 1,5 0,71 2,1 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
 
За даними розрахунків можна зробити висновок про зниження  
соціального розвитку та зростання коефіцієнта плинності кадрів. При цьому 
збільшились коефіцієнт обороту з прийому співробітників, коефіцієнт 
обороту по звільненню співробітників, рівень освіти працівників 
підприємства, рівень кваліфікації працівників, коефіцієнт професійного 
зростання працівників, коефіцієнт кар'єрного зростання працівників. 
На наступному етапі після встановлення коефіцієнта вагомості 
часткового показника рівня фактору (аi), розраховується узагальнений 
показник рівня по кожному фактору за формулою [9, с. 89]: 
 
 
 
де    – вага показника (важливість), встановлена з використанням 
експертної оцінки.    
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Розрахунок узагальнених показників рівня виробничого потенціалу  
ПрАТ «Індар» представлений у зведеній таблиці 2.11. 
Таблиця 2.11 – Розрахунок узагальнених показників рівня виробничого 
потенціалу ПрАТ «Індар» 
Оцінюючий 
фактор Часткові показники 
2015 2016 2017 
К_і 
g3 × ai g4 × ai g5 × ai 
Техніко-
економічна 
оснащеність 
виробництва, 
(К1) 
1.1 Фондоозброєність, тис. грн. / 
особу. 
0,188 0,196 0,2 а1 = 0,2 
1.2 Озброєність активною 
частиною ОЗ, тис. грн. / особу. 
0,098 0,089 0,1 а2=0,1 
1.3 Озброєність прогресивної 
технікою, тис. грн. / особу. 
0,1 0,085 0,094 а3 = 0,1 
1.4 Рівень механізації виробництва. 
% 
0,233 0,25 0,248 
а4 = 
0,25 
1.5 Ступінь охоплення робітників 
механізованою і автоматизованою 
працею, % 
0,1 0,097 0,097 а5=0,1 
1.6 Наявність автоматизованих 
виробництв, шт. 
0,25 0,208 0,173 
а6 = 
0,25 
Qзаг 1   0,969 0,925 0,912 1 
Техніко-
економічний 
рівень 
обладнання, 
(К2) 
2.1 Питома вага прогресивного 
обладнання. % 
0,1 0,08 0,088 a7 = 0,l 
2.2 Коефіцієнт зносу основних 
засобів 
0,15 0,122 0,114 а8=0,15 
2.3 Коефіцієнт змінності робочого 
обладнання 
0,135 0,15 0,135 
а9 = 
0,15 
2.4 Інтегральний коефіцієнт 
використання устаткування 
0,194 0,2 0,192 
а10 = 
0,2 
2.5 Коефіцієнт використання 
виробничих потужностей 
0,4 0,364 0,392 
а11 = 
0,4 
Qзаг 2   0,979 0,916 0,921 1 
Рівень 
організації 
виробництва, 
(К3) 
3.1 Рівень спеціалізації 
виробництва, % 0,5 0,5 0,49 
а12 = 
0,5 
3.2 Тривалість операційного циклу, 
днів. 
0,5 0,335 0,445 а13=0,5 
Qзаг 3   1 0,835 0,935 1 
Ефективність 
використання 
ресурсів, (К4) 
4.1 Матеріаловіддача, грн. 
0,089 0,33 0,175 
a14 = 
0,33 
4.2 Фондовіддача грн. / грн. 
0,251 0,33 0,218 
а15 = 
0,33 
4.4. Продуктивність праці, шт. / 
0,248 0,34 0,228 
а16 = 
0,34 
Qзаг 4   0,588 1 0,621 1 
Рівень 
соціального 
розвитку 
підприємства, 
(К5) 
5.1 Коефіцієнт зростання заробітної 
плати 
0,1 0,087 0,088 
а17 = 
0,1 
5.2 Коефіцієнт плинності кадрів 0,1 0,091 0,085 а18=0,1 
5.5 Рівень освіти працівників 
підприємства 
0,2 0,196 0,198 
а19 = 
0,1 
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Продовження табл. 2.11 
Рівень 
соціального 
розвитку 
підприємства, 
(К5) 
5.6 Рівень кваліфікації 
працівників,% 
0,2 0,196 0,194 
а20 = 
0,1 
5.7  Питома вага працівників, які 
пройшли навчання від загальної 
чисельності, % 
0,3 0,135 0,162 
а21 = 
0,2 
5.8  Коефіцієнт кар'єрного 
зростання працівників 
0,1 0,086 0,071 а22=0,2 
Qзаг 3 1 0,791 0,798 1 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
 
На заключному етапі на основі отриманих узагальнених показників, 
для оцінки виробничого потенціалу ПрАТ «Індар», розраховується 
інтегральний (сумарний) показник, за формулою [10, с. 29]: 
 
 
 
де    Qінт – інтегральна оцінка виробничого потенціалу;  
Kі – коефіцієнт вагомості i-ої групи показників (встановлюється на 
основі експертних оцінок).  
Для оцінки створена експертна комісія у складі: генеральний директор; 
начальник збуту; менеджер; бухгалтер; аудитор. ПрАТ «Індар». 
Розрахунок інтегрального (сумарного) показника рівня виробничого  
потенціалу  ПрАТ «Індар» представлений у зведеній таблиці 2.12. 
Таблиця 2.12 – Розрахунок інтегрального (сумарного) показника рівня 
виробничого потенціалу ПрАТ «Індар»  
Показники 
Коефіцієнт 
вагомості  
2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Техніко-економічна оснащеність 
виробництва, (К1) 
0,25 0,2423 0,2313 0,228 
Техніко-економічний рівень обладнання, (К2) 0,3 0,2937 0,2748 0,2763 
Рівень організації виробництва, (К3) 0,14 0,14 0,1169 0,1309 
Ефективність використання ресурсів,(К4) 0,2 0,1176 0,2 0,1242 
Рівень соціального розвитку підприємства, 
(К5) 
0,11 0,11 0,087 0,0878 
 Інтегральний показник рівня виробничого 
потенціалу 
1 0,9036 0,91 0,8472 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
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Графічно значення інтегрального показника виробничого потенціалу 
ПрАТ «Індар» наведено на рис. 2.5. 
 
Рисунок 2.5 – Значення інтегрального показника  
виробничого потенціалу ПрАТ «Індар» 
Примітка: Розроблено автором за матеріалами підприємства  
 
Аналіз динаміки виробничого потенціалу ПрАТ «Індар» дозволив 
провести аналіз зміни його складових, виявити причини і намітити заходи 
щодо подальшого підвищення ефективності його використання.   
Матриця ефективності управління виробничим потенціалом  
ПрАТ «Індар» наведена у табл. 2.13 
Таблиця 2.13 - Матриця ефективності управління виробничим потенціалом  
ПрАТ «Індар» 
Рівень Низький Середній Високий 
Планування  Х   
Контроль   Х  
Організовування   Х  
Мотивація  Х   
Координація   Х  
 
Таким чином, не одна з функцій управління не виконується на вищому 
рівні, також відбулось зниження інтегрального показника виробничого 
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потенціалу ПрАТ «Індар», отже існує  необхідність розробки шляхів 
підвищення ефективності управління виробничого потенціалу ПрАТ «Індар». 
 
2.3. Діагностика ймовірності виникнення потенційних ризиків і 
системі управління виробничим потенціалом в ПрАТ «Індар» 
 
Невизначеність породжує ризик. Ризик – це подія, яка може не 
відбутися, але в разі його настання погіршуються ті чи інші показники, 
виникають деякі втрати. На відміну від невизначеності, яка не піддається 
кількісної ймовірнісної оцінкою, ризик є вимірної величиною, його кількісної 
мірою може служити ймовірність несприятливого результату. 
Ризик характеризується подіями, які можуть негативно впливали на 
ПрАТ «Індар», ймовірністю появи даних подій, а також оцінкою можливого 
збитку в результаті їх настання. 
За сферою і джерела виникнення розрізняють зовнішні та внутрішні 
ризики. До найбільш важливих факторів зовнішніх ризиків ПрАТ «Індар» 
відносяться: інфляція (нерівномірне зростання цін на сировину, паливо, 
енергію, матеріали і т.д.), нестабільність політичних умов, зміни кон'юнктури 
внутрішнього і зовнішнього ринків, зміна податкових ставок, нестабільність 
податкової політики. Внутрішні ризик-фактори пов'язані з низькою якістю 
управлінських рішень, помилками персоналу, виходами з ладу обладнання та 
ін. 
Для ПрАТ «Індар» найбільш значущими є виробничо-технічні ризики, 
пов'язані з можливістю втрат від порушення нормального ходу виробничого 
процесу; комерційні (ринкові) ризики, які характеризуються мінливістю 
попиту на продукцію ПрАТ «Індар» коливаннями процентних ставок і 
валютних курсів; кредитні ризики, пов'язані з невиконанням контрактних 
зобов'язань контрагентами; ризики, викликані коливанням процентних 
ставок і валютних курсів; ризики ліквідності, пов'язані з неможливістю 
виконання ПрАТ «Індар» зобов'язань перед контрагентами. 
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Політика ПрАТ «Індар» в галузі управління ризиками відповідає 
вимогам українського законодавства, і в першу чергу спрямована на 
забезпечення оптимального балансу між зростанням вартості ПрАТ «Індар», 
його прибутковістю, іншими критеріями ефективності діяльності та 
ризиками при дотриманні балансу інтересів, ризик-апетиту учасників 
відносин. 
Радою директорів ПрАТ «Індар» затверджена Політика в області 
внутрішнього контролю та управління ризиками. Ідентифікація ризиків 
здійснюється на основі виявлення, опису та документального оформлення 
ризиків, здатних вплинути на діяльність Товариства.  
Ризики, пов'язані з можливою зміною цін на сировину, послуги 
ПрАТ «Індар». У собівартості продукції частку, здатну серйозно впливати на 
діяльність підприємства, становить сировина та упаковка. Ведеться 
постійний пошук альтернативних і взаємозамінних видів сировини. Серйозне 
підвищення цін на той чи інший вид сировини відіб'ється на собівартості  
вартості продукції всіх виробників кондитерських виробів, що спричинить за 
собою загальне підвищення вартості/собівартості  продукції. Різке зростання 
цін на одні види сировини може бути нейтралізований падінням цін на інші 
види. Існують проекти зі скорочення собівартості продукції у разі 
подорожчання окремих видів сировини. Ведеться постійний пошук 
альтернативних і взаємозамінних видів сировини.  
ПрАТ «Індар» оцінює політичну та економічну ситуацію в Україні як 
неприйнятну. Ризик стихійних лих, можливого припинення транспортного 
сполучення мінімальний. Ймовірність військових конфліктів, введення 
надзвичайного стану, страйків, стихійних лих найближчим часом більш ніж 
вірогідна. 
Ризик стихійних лих, можливого припинення транспортного 
сполучення та інших регіональних факторів середній. Ймовірність 
військових конфліктів, введення надзвичайного стану, страйків, стихійних 
дій найближчим часом висока. На сході країни триває громадянська війна. 
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Враховуючи всі вищевикладені обставини, можна зробити висновок 
про те, що макроекономічне середовище регіону несприятливим чином 
позначається на діяльності ПрАТ «Індар» і дозволяє говорити про наявність 
специфічних регіональних ризиків. Отже, не можна виключити можливість 
дестабілізації економічної ситуації в країні, пов'язаної з кризою на світових 
фінансових ринках або ж військовими діями. 
Більшість із зазначених ризиків економічного, політичного і правового 
характеру через глобальності їх масштабу знаходяться поза контролем 
ПрАТ «Індар». 
ПрАТ «Індар» володіє певним рівнем фінансової стабільності, щоб 
долати короткострокові негативні економічні зміни в країні. 
Військові конфлікти, введення надзвичайного стану, страйки, стихійні 
лиха можуть призвести до погіршення становища всієї національної 
економіки і тим самим привести до погіршення фінансового становища 
ПрАТ «Індар» та негативно позначитися на можливості ПрАТ «Індар» 
своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за облігаціями та інших 
цінних паперів ПрАТ «Індар». 
Підприємство схильна наступним фінансовим ризикам: 
1. Ризик, пов'язаний зі зміною процентних ставок. Так як фабрика не 
використовує кредити для поповнення своїх оборотних коштів або реалізації 
інвестиційних проектів, зазначені ризики не є для ПрАТ «Індар» 
критичними. 
2. Ризик, пов'язаний із зміною курсу валют. Значна частина основної 
сировини імпортується. Тому існує ризик значного подорожчання 
собівартості продукції у разі ослаблення курсу гривні. Однак цей ризик 
нівелюється тим фактором, що й інші виробники аналогічної продукції 
схильні до цього ризику, тому матеріалізація даного ризику не приведе до 
ослаблення конкурентоспроможності фабрики. Але станом на кінець 2014 р. 
відбулася значна дестабілізація курсу гривні. 
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Оцінку ризиків, які впливають на результати діяльності ПрАТ «Індар» 
здійснюємо за використанням методу експертних оцінок. Для оцінки рівня 
ризику створена експертна комісія у складі: Генеральний директор -1; 
Начальник збуту - 2; Менеджер - 3; Бухгалтер - 4; Аудитор - 5. 
Значимість і-го критерію pі показує важливість даного критерію для 
проведення оцінки ризику ПрАТ «Індар». В середньому pі =1, для критеріїв, 
які менш важливі, суттєві для оцінки pі <1, і відповідно для більш значимих 
критеріїв pі >1. Результати оцінка ризику ПрАТ «Індар» наведені у вигляді 
таблиці 2.14. 
Таблиця 2.14 - Оцінка ризиків ПрАТ «Індар» 
№ критерію 
Оцінки експертів 
Сума 
оцінок 
Середні 
значення 
Значимість 
критерію 
pі 
Сума оцінок 
з 
врахуванням 
значимості 
1 2 3 4 5 
Комерційний 
ризик 
1 1 1 1 0,75 4,75 0,95 1,2 5,7 
Регіональні 
ризики 
0,75 0,75 0,5 1 1 4 0,8 0,7 2,8 
Інфляційний 
ризик 
1 0,75 0,75 0,75 0,5 3,75 0,75 1,2 4,5 
Валютний 
ризик 
1 0,5 0,75 0,75 0,75 3,75 0,75 1 3,75 
Відсотковий 
ризик  
1 0,75 0,75 1 0,5 4 0,8 0,9 3,6 
Разом 1 1 1 1 0,75 4,75  5 20,35 
РИЗИК  0,814 
 
Експертна оцінка ризику ПрАТ «Індар» засвідчило, що ризик складає 
0,814. В цьому випадку 0,51<0,814<1,0, таким чином ризик отримання 
негативного фінансового результату є більшим ніж мінімальний, але меншим 
ніж критичний, тобто його потрібно враховувати при аналізі. 
Далі переходимо до вартісної оцінки ризиків, карта ризиків наведена на 
рис. 2.6.  
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Рисунок  2.6 - Карта ризиків для ПрАТ «Індар» 
Джерело: складено автором  
Таким чином, за результатами проведено аналізу ризиків ПрАТ «Індар» 
можна зробити висновок про те що найбільшими є комерційний ризик та 
інфляційний ризик, тобто ризик зміни прибутку, пов'язаного зі здійсненням 
виробничої і збутової діяльності в умовах інфляції. 
Одним з найважливіших інструментів системи раннього запобігання та 
прогнозування банкрутства ПрАТ «Індар» є дискримінантний аналіз. Існує 
значна кількість методів діагностики за допомогою моделей ймовірності 
банкрутства: двофакторна модель Е. Альтмана, п'ятифакторна модель Е. 
Альтмана, п'ятифакторна модель Е. Альтмана адаптована, дискримінантна 
модель Дж. Таффлера, показник діагностики платоспроможності Ж. Конана і 
М. Гольдера, модель Г. Спрінгейта [15, с. 79].  Оцінка за закордонними 
моделями Альтмана, Спрінгейта, Тоффлера наведена у табл. 2.15. (вихідними 
даними є дані балансу та звіту про фінансові результати). Функції 
розраховані за методиками наведеними у літературі [15, с. 79]. 
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Таблиця 2.15 - Оцінка ризику банкрутства або втрати фінансової стійкості 
ПрАТ «Індар» за закордонними моделями  
Модель Рік Формула розрахунку Показник 
Модель Альтмана 
(1968 рік) 
  Z=1,2X1 +1,4X2  +3,3X3 +0,6X4 +1,5X5     
  X1 X2 X3 X4 X5     
2015 0,267 0,138 0,041 0,828 0,595   2,038 
2016 0,33 0,201 0,091 1,073 0,828   2,864 
2017 0,306 0,180 0,007 0,987 0,547   2,055 
Модифікована 
модель Альтмана 
(1983 рік) 
  Z=0,717X1+0,847X2+3,107X3+0,42X4+0,995X5     
  X1 X2 X3 X4 X5     
2015 0,267 0,138 0,041 0,828 0,595   1,261 
2016 0,33 0,201 0,091 1,073 0,828   1,710 
2017 0,306 0,18 0,007 0,987 0,547   1,333 
Двохфакторна  
модель Альтмана 
  Z =−0,3877−1,0736X1+0,5779X2     
  X1 X2           
2015 0,432 0,547         -0,535 
2016 0,949 0,482         -1,128 
2017 0,817 0,503         -0,974 
Модель Спрінгейта 
  Z=1,03 X1+3,07X2+0,66X3+0,4X4     
  X1 X2 X3 X4       
2015 0,814 0,041 0,076 0,595     1,252 
2016 0,813 0,091 0,190 0,828     1,573 
2017 0,809 0,007 0,014 0,547     1,083 
Модель Таффлера і  
Г. Тішоу 
  Z=0,53X1+0,13X2+0,18X3+0,16X4     
  X1 X2 X3 X4       
2015 0,055 1,488 0,544 0,595     0,415 
2016 0,193 1,685 0,477 0,828     0,539 
2017 0,019 1,609 0,477 0,547     0,396 
Модель Creditmen 
  Z= 25X1+25X2+10X3+20X4+20X5     
  X1 X2 X3 X4 X5     
2015 0,016 0,828 0,009 2,622 0,415   81,930 
2016 0,676 1,073 0,322 6,344 0,271   179,245 
2017 0,295 0,987 0,145 2,134 0,51   86,4 
Модель R 
  R=0,838X1+X2 +0,054X3+0,63X4     
  X1 X2 X3 X4       
2015 0,814 0,044 0,595 0,019     6,909 
2016 0,813 0,138 0,828 0,107     7,063 
2017 0,809 0,007 0,547 0,006     6,820 
Джерело: складено автором  
За результатами аналізу ми бачимо, що показник Альтмана за моделлю 
(1968 рік) 2015 р. 2,0382, отже ризик банкрутства високий, 2016 р. 2,8635, 
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отже ризик банкрутства високий, 2017 р. 2,055, що вказує на високий рівень 
банкрутства. За результатами розрахунків за модифікованою  моделлю 
Альтмана (1983 рік) ризик банкрутства низький. Двохфакторна модель 
Альтмана свідчить, що вірогідність банкрутства менше 50%. 
За моделлю Спрингейта ми бачимо, що на протязі досліджуваного 
періоду результат розрахунку моделі відповідає умові  Z > 0,862 тобто 
ймовірність банкрутства невисока. За моделлю Таффлера і  Г. Тішоу 
підприємство має довгострокові перспективи. Згідно моделі Credіtmen у 
2017 р. 86,4, отже фінансова ситуація викликає тривогу. 
Результати аналізу за вітчизняними та російськими моделями (модель 
Р. Ліса, дискримінантна модель О. Терещенка, модель Р. Сайфулліна - 
Г. Кадикова, О. Зайцевої та ін.) наведені в табл. 2.16 (вихідними даними є 
дані балансу та звіту про фінансові результати). 
Таблиця 2.16 - Оцінка ризику банкрутства або втрати фінансової стійкості 
ПрАТ «Індар» за вітчизняними та російськими моделями  
Модель Рік Формула розрахунку Показник 
Модель R 
  R=0,838X1+X2 +0,054X3+0,63X4     
  X1 X2 X3 X4       
2015 0,814 0,044 0,595 0,019     6,909 
2016 0,813 0,138 0,828 0,107     7,063 
2017 0,809 0,007 0,547 0,006     6,820 
Універсальна   
дискримінантна 
модель 
  Z=1,5Х1+0,08Х2+10Х3 +5Х4+0,3Х5+0,1Х6     
  X1 X2 X3 X4 X5 X6   
2015 1,261 1,828 0,020 0,033 0,969 0,595 2,753 
2016 1,505 2,073 0,071 0,086 0,428 0,828 3,775 
2017 0,565 1,987 0,003 0,006 0,718 0,547 1,337 
Модель Р.С. 
Сайфуліна та Г.Г. 
Кадикова 
  R=2Х1−0,1X2+0,08X3+0,45X4 +Х5   
  X1 X2 X3 X4 X5 X6   
2015 0,547 0,432 0,595 0,05 8,68   9,887 
2016 0,482 0,949 0,828 0,111 18,58   19,755 
2017 0,5030 0,8170 0,5475 0,0167 1,3100   2,449 
Методика О.  
Терещенка. 
  
Z=1,04Х1+0,75Х2+0,15Х3+0,42Х4+1,8Х5+0,063Х6-
2,16 
  
  X1 X2 X3 X4 X5 X6   
2015 0,014 1,828 0,02 0,033 1,032 0,595 1,138 
2016 0,389 2,073 0,071 0,086 2,337 0,828 4,105 
2017 0,264 1,987 0,003 0,006 1,392 0,547 2,148 
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Джерело: складено автором  
За результатом моделі R підприємство не банкрут. За даними 
розрахунків універсальної дискримінантної моделі ми бачимо, що показник 
2017 р. 1,337, отже фінансова рівновага порушена, але за умови переходу 
підприємства на антикризове управління банкрутство йому не загрожує. 
За результатом моделі Сайфуліна та Г.Г. Кадикова підприємство в 
задовільному стані. За результатом моделі  О. Терещенка  підприємство 
знаходиться в зоні фінансової стійкості. 
Таким чином, за результатами розрахунків різних дискримінантних 
моделей було визначено, що банкрутство ПрАТ «Індар» не загрожує, 
фінансова стійкість підприємства у задовільному стані, для підвищення рівня 
фінансової стійкості та платоспроможності необхідна розробка заходів щодо 
зміцнення фінансового стану та підвищення рівня платоспроможності 
підприємства. 
Таким чином, за результатами проведеного аналізу ймовірності 
виникнення потенційних ризиків і системі управління виробничим 
потенціалом в ПрАТ «Індар» можна зробити висновок про те що 
найбільшими є комерційний ризик та інфляційний ризик, тобто ризик зміни 
прибутку, пов'язаного зі здійсненням виробничої і збутової діяльності в 
умовах інфляції. 
 
2.4. Оптимізація виробничого процесу підприємства методом 
імітаційного моделювання 
 
Сучасна ринкова ситуація характеризується високим рівнем динаміки і 
непередбачуваності. Такі тенденції ринку поряд зі специфікою сучасного 
виробництва вимагають від ПрАТ «Індар» швидкого і точного реагування на 
зміни, які відбуваються як у зовнішній, так і у внутрішньому середовищі. 
Соціальні, природні, виробничі та інші фактори неминуче впливають на 
результати діяльності та витрати ПрАТ «Індар». Наслідками цього впливу є 
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невизначеність, високий рівень ризикового фону і скрутна прогнозованість 
стану підприємства в майбутньому. 
Підвищення якості управління виробничою діяльністю ПрАТ «Індар» - 
завдання, важливе і актуальне. Для його вирішення, яке забезпечить 
отримання комерційного і загальногосподарського позитивного результату, 
необхідно енергійне і своєчасне застосування найбільш ефективних 
інструментів, технологій і засобів підтримки прийняття рішень. 
Одним з таких інструментів є економічне моделювання. Моделі 
будуються для теоретичних цілей економічного аналізу і для практичних 
цілей виробництва, планування, управління і т. д. 
Сучасні виробничо-економічні системи, що є об'єктом розгляду, 
відносяться до систем великої розрядності, мають імовірнісний характер 
поведінки, і тому адекватне опис процесів, що відбуваються в них, за 
допомогою аналітичних математичних моделей важко, а часто і не 
представляється можливим. 
Альтернативою класичним економіко-математичним методам служать 
методи комп'ютерного імітаційного моделювання, що є в даний час одним з 
основних засобів дослідження складних систем менеджменту. 
Ідея імітаційного моделювання полягає в тому, що замість 
аналітичного опису взаємозв'язків між входами, станами і виходами 
досліджуваної системи будують алгоритм, який відображає динаміку 
процесів всередині неї, а потім в результаті багаторазового комп'ютерного 
«програвання» моделі на виході отримують значення показників 
ефективності функціонування системи за аналізований часовий період.  
За результатами аналізу вихідних даних моделювання можуть бути 
зроблені якісні висновки, що стосуються структури досліджуваної системи, її 
динаміки розвитку, стійкості і т. д., а також кількісні висновки, в основному 
пояснюють минулі значення змінних, що характеризують систему, або 
носять характер прогнозу деяких показників в майбутньому. 
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Істотною відмінністю імітаційних моделей від інших видів є облік 
імовірнісного характеру, невизначеності процесів і явищ навколишнього 
світу і орієнтація на отримання результатів з прийняттям до уваги цих 
невизначеностей і обумовлених ними ризиків. За допомогою імітаційного 
моделювання можна реалізувати практично будь-який алгоритм поведінки 
системи або управлінської діяльності. Причому даний вид моделювання 
дозволяє розглянути процеси, що відбуваються в системі, на будь-якому рівні 
деталізації. Імітаційна модель виступає як зручний інструмент вирішення 
завдань типу «що, буде  якщо ...». 
Для вирішення завдання оптимізації стратегічного управління 
виробничим потенціалом підприємства застосовуємо модель оптимізації 
витрат підприємства, яка передбачає управління витратами за критерієм 
мінімуму витрат та відповідно максимізації  чистого прибутку . 
Виробництво ПрАТ «Індар» складається з n виробничих цехів і має 
можливості по виконанню m видів продукції. Отже, постає питання, є 
існуючий план для ПрАТ «Індар», який складається внаслідок розподілу 
виробничих процесів по виробничим цехам певним чином, і наскільки такий 
план може бути оптимізований. 
Умовою складання плану ПрАТ «Індар» є врахування інформації про 
потребу в продукції та про виробничі потужності ПрАТ «Індар». Місячна 
потреба в продукції ПрАТ «Індар» та виробнича потужність виробничих 
цехів наведена у табл. 2.17 та 2.18.  
Таблиця 2.17 – Місячна потреба в продукції ПрАТ «Індар» за видами . 
Вид продукції 
Антидоти Метформін Хумодар Гепарин 
Протаміну 
сульфат 
Потреба, од 302 328 376 356 265 
Джерело: складено автором  
Таблиця 2.18 – Виробнича потужність виробничих цехів ПрАТ «Індар». 
Виробничий 
 цех 
Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 
Потужність, од./міс  400 360 350 340 
Джерело: складено автором  
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Вхідна інформація щодо обсягів витрат наведена в табл. 2.19. 
Таблиця 2.19 – Нормативи питомих витрат на виготовлення продукції по 
цехах ПрАТ «Індар». 
Вид продукції та 
послуг 
Нормативи витрат по видах продукції, грн/од. 
Разом, 
грн.  Антидоти Метформін Хумодар Гепарин 
Протаміну 
сульфат 
Цех 1 220 180 210 212 180 80030 
Цех 2 250 150 205 185 220 72785 
Цех 3 255 190 190 190 190 68720 
Цех 4 195 212 185 220 215 69015 
Джерело: складено автором 
Вводимо умовні позначення в моделі оптимізації плану виробництва 
ПрАТ «Індар», де : 
і - номер виробничого цеху, , (де n=4); 
 j - вид продукції, , (де m=5); 
Ni - виробнича потужність, і-го цеху, од.; 
Pj - потреба у продукції  j-го виду, од; 
Sij - собівартість виготовлення одиниці j-го виду продукції в і-му цеху, грн.; 
Si - планова собівартість виробництва всієї продукції в і-му цеху, грн.; 
Sj - планова собівартість j-го виду продукції на підприємстві, грн.; 
S - загальна собівартість всієї продукції підприємства за певний період, грн.; 
Xij — запланований обсяг виробництва j-го виду продукції в і-му цеху, од.; 
Хі – запланований обсяг продукції в і-му цеху, од; 
Xj – запланований обсяг j-го виду продукції по підприємству, од; 
X –  запланований обсяг всієї продукції по підприємству, од. 
При складанні плану виробництва продукції ПрАТ «Індар» необхідно 
забезпечити потреби в продукції кожного виду та при цьому не перевищити 
потужності жодного цеху, тобто при плануванні використовується принцип: 
 
                                             (2.1) 
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Це означає, що порівнюючи потребу із потужністю в оптимальний план 
виробництва продукції ПрАТ «Індар» включається мінімальна з них 
величина.  
Представлений у табл. 2.20 план виробництва продукції ПрАТ «Індар»  
складений саме на таких принципах: потреба в роботах кожного виду 
задовольняється, при цьому можливості кожного процесу не перевищені.  
Таблиця 2.20 – Існуючий місячний план виробництва ПрАТ «Індар».  
Вид продукції та 
послуг 
Місячний план виробництва продукції,од 
Антидоти Метформін Хумодар Гепарин Протаміну сульфат 
Цех 1 85 90 85 65 75 
Цех 2 74 68 78 71 68 
Цех 3 78 80 68 52 57 
Цех 4 65 90 45 68 65 
Джерело: складено автором  
Метою є розрахунок резервів удосконалення існуючого плану витрат 
ПрАТ «Індар» на основі їх оптимізації за критерієм мінімізації витрат. Для 
виявлення резервів планування необхідно існуючі планові рішення порівняти 
з найкращими, тобто такими, що отримані при реалізації оптимальної задачі 
планування. Витрати функціонують в умовах постійних змін обставин, а це, в 
свою чергу, призводить до зміни цілей, умов, критеріїв. Всю різноманітність 
таких обставин в одній задачі представити важко, тому пошук резервів 
можна представити на прикладі окремих задач. 
У даному випадку розглядаємо моделювання оптимізації витрат (за 
рахунок вдосконалення планування діяльності) ПрАТ «Індар». Для 
оптимізації  витрат ПрАТ «Індар» представимо метод планування, який 
дозволить мінімізувати загальні витрати та його інформаційно-аналітичне 
забезпечення, для цього запропоновано модель планування ПрАТ «Індар» за 
критерієм мінімізації витрат. Для оптимізації плану замовлень за критерієм 
мінімізації витрат складемо оптимізаційну модель. Наведемо модель 
оптимізації витрат в загальному вигляді рис. 2.7. 
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Є цільова функція, обмеження по потребі, обмеження по обсягу виробництва, 
обмеження на невід'ємність. У результаті реалізації такої моделі ми 
отримаємо оптимальний план витрат. 
Маючи всі дані існуючого та оптимального планів, визначимо резерв 
зниження  витрат ПрАТ «Індар». У результаті розрахунків отримуємо 
значення резервів покращання плану щодо зменшення витрат виконуваних 
процесів.  
 
Рис. 2.7. Модель оптимізації плану виробництва продукції ПрАТ «Індар» 
Джерело: складено автором 
Модель оптимізації плану виробництва ПрАТ «Індар» 
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Після отримання оптимального плану і визначення резерву зменшення 
витрат виконуваних процесів можна проаналізувати цей резерв по видах 
продукції. 
Аналіз резервів зменшення витрат виконуваних процесів дозволяє 
встановити їх величину по кожному виду продукції та послуг ПрАТ «Індар», 
а також по кожному цеху. Ця інформація має суттєве значення для 
зменшення витрат шляхом використання виявлених резервів, а отже, для 
підвищення  ефективності  управління виробничим потенціалом ПрАТ 
«Індар». 
Використовуючи нормативи питомих витрат (табл. 2.19), розрахуємо 
суму планових витрат відповідно до складеного на підприємстві плану 
виробництва і представимо витрати по видах продукції. Модель 
реалізовується у середовищі  MS Excel ( Надбудова «Пакет аналізу», 
складова «Пошук рішення нелелійних задач методом УПГ»).  
Для розрахунку вносились дані місячної потреби в продукції 
(табл. 2.17), дані по виробничій потужності виробничих цехів (табл. 2.18), 
нормативи питомих витрат (табл. 2.19), та існуючий місячний план 
виробництва (табл. 2.20). 
Відповідно до представленої моделі оптимізації витрат виробнитва 
ПрАТ «Індар», програмного та інформаційного забезпечення знайдемо 
оптимальний план виконання бізнес-процесів за критерієм мінімізації 
загальних витрат, використовуючи вхідну інформацію.  
Порівняємо отриманий план витрат на виконання плану виробницва  з 
існуючим планом ПрАТ «Індар». Відповідно до прийнятого критерію в 
оптимальному плані відбувся перерозподіл витрат між продукцією та 
цехами. За рахунок оптимізації плану загальні витрати на виробництво  
зменшились у цілому по ПрАТ «Індар» на 31790 грн.  
Оптимальний план виробництва ПрАТ «Індар» представлений у 
табл. 2.21.
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Таблиця 2.21 – Оптимальний план виробництва ПрАТ «Індар» 
  Антидоти Метформін Хумодар Гепарин 
Протаміну 
сульфат 
Разом 
Оптимальний план виробництва ПрАТ «Індар», одиниць.  
Цех 1 66 0 46 0 265 377 
Цех 2 0 328 0 32 0 360 
Цех 3 0 0 126 224 0 350 
Цех 4 236 0 104 0 0 340 
Разом, од. 302 328 276 256 265   
Собівартість одиниці продукції відповідно оптимального плану  ПрАТ «Індар», грн. / од. 
Цех 1 220 180 210 212 180 - 
Цех 2 250 150 205 185 220 - 
Цех 3 255 190 190 190 190 - 
Цех 4 195 212 185 220 215 - 
Загальна собівартість виробництва продукції при оптимальному плані, грн. 
Цех 1 14520 0 9660 0 47700 71880 
Цех 2 0 49200 0 5920 0 55120 
Цех 3 0 0 23940 42560 0 66500 
Цех 4 46020 0 19240 0 0 65260 
Разом 60540 49200 52840 48480 47700 258760 
Джерело: складено автором  
За даними табл. 2.19 на основі отриманого оптимального плану та 
порівняння його з існуючим розрахуємо резерви зниження витрат. Витрати 
згідно з існуючим планом складають 290,55 тис. грн., а витрати  відповідно 
оптимального плану ПрАТ «Індар» дорівнює 258,76 тис.грн. (рис. 2.8).  
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Рис. 2.8 Ефект від оптимізації витрат на виконання обсягу замовлення 
продукції ПрАТ «Індар» на 2018 рік 
Як видно з результатів розрахунку оптимального плану згідно із 
реалізованою моделлю, зменшення витрат за рахунок перерозподілу процесів 
ПрАТ «Індар» складає 31,79 тис. грн. що дорівнює 10,9 % від загальної суми 
витрат  відповідно до існуючого плану. 
Таким чином, викладені результати дослідження оптимізації 
виробничого процесу ПрАТ «Індар» методом імітаційного моделювання 
дозволяють зробити наступні висновки: аналіз існуючого на підприємстві 
плану виробництва про  суттєві резерви поліпшення; для розрахунку цих 
резервів, а також їх аналізу запропоновано комплексний підхід до 
вдосконалення системи планування виробництва ПрАТ «Індар»; 
комплексний підхід включає обґрунтування критерію оптимальності 
планування виробництва для умов ПрАТ «Індар», побудова економіко-
математична модель планування з використанням цього критерію, 
розрахунок оптимального плану і отримання планових обсягів продукції і 
економічних показників плану за критерієм оптимальності, порівняння 
показників існуючого плану ПрАТ «Індар» отриманим показниками і 
виявлення резервів поліпшення існуючого плану. 
Впровадження в діяльність ПрАТ «Індар»  представленого підходу до 
виявлення резервів зниження собівартості з використанням сучасних 
інформаційних технологій обробки інформації дозволить підвищити 
ефективність використання виробничого потенціалу ПрАТ «Індар»  і його 
конкурентоспроможність. Отже, дана модель дає потужний інструмент для 
планування виробництва та оптимального розподілу виробничих ресурсів 
підприємства та відповідає теоретичній авторській концепції щодо 
оптимізація системи управління виробничим потенціалом. 
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.Висновки до розділу ІІ 
 
В результаті проведеного дослідження зроблено висновок про 
негативні тенденції в зміні показників, ПрАТ «Індар» знизило виручку, та 
зменшує фінансові результаті по всіх видах діяльності, негативним є 
зниження прибутку у 2017 р., що пов’язано зі зростанням витрат. За 
показниками рентабельності можна зробити висновок про зниження 
ефектності діяльності ПрАТ «Індар» у 2017 р., порівняно з 2015 р. 
Рентабельність вкладень у підприємство у 2016 р. зросла на 5,12 %, а у 
2017 р. зменшилась на 6,75 %, що характеризується негативно, та свідчить 
про зниження ефективності використання активів.  
Аналіз динаміки виробничого потенціалу ПрАТ «Індар» дозволив 
провести аналіз зміни його складових, виявити причини і намітити заходи 
щодо подальшого підвищення ефективності його використання. Такими 
чином, за результатами проведеного аналізу можна зробити висновок про 
зниження інтегрального показника виробничого потенціалу ПрАТ «Індар» та 
необхідності розробки шляхів підвищення ефективності управління 
виробничого потенціалу  ПрАТ «Індар». 
За результатами проведеного аналізу ймовірності виникнення 
потенційних ризиків і системі управління виробничим потенціалом в ПрАТ 
«Індар» можна зробити висновок про те що найбільшими є комерційний 
ризик та інфляційний ризик, тобто ризик зміни прибутку, пов'язаного зі 
здійсненням виробничої і збутової діяльності в умовах інфляції. 
За результатами розрахунків різних дискримінантних моделей було 
визначено, що банкрутство ПрАТ «Індар» не загрожує, фінансова стійкість 
підприємства у задовільному стані, для підвищення рівня фінансової 
стійкості та платоспроможності необхідна розробка заходів щодо зміцнення 
фінансового стану та підвищення рівня платоспроможності підприємства. 
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Відповідно до представленої моделі оптимізації витрат портфеля 
замовлень ПрАТ «Індар», програмного та інформаційного забезпечення 
знайдемо оптимальний план виконання бізнес-процесів за критерієм 
мінімізації загальних витрат, використовуючи вхідну інформацію. 
На основі отриманого оптимального плану та порівняння його з 
існуючим розрахуємо резерви зниження витрат. Витрати згідно з існуючим 
планом складають 290,55 тис. грн., а витрати  відповідно оптимального плану 
ПрАТ «Індар» дорівнює 258,76 тис.грн. 
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РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ 
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПрАТ «ІНДАР» 
 
3.1. Удосконалення методів нейтралізації фінансових ризиків в 
процесі управління виробничим потенціалом підприємства  
 
Суттєвим недоліком з боку керівництва ПрАТ «Індар» є приховування 
важливої інформації стосовно майбутніх бізнес-домовленостей, 
диверсифікації виробництва, залучення коштів для реалізації нових 
інвестиційних проектів та інше. Така ситуація може виникнути через 
недовіру до підлеглих або неусвідомлення важливості інформації, яка має 
бути використана в процесі аналізу. У свою чергу, на управлінців другого 
рівня покладено відповідальність за ранжування інформації з метою 
виокремлення значущої, що дасть найбільш точні показники кількісної 
оцінки ризику при розрахунках. При цьому спеціалісти третього рівня 
відповідальності не мають права допустити помилки через халатність, 
недобросовісність або необережність та взяти до уваги всю необхідну 
інформацію, що визначена менеджерами середньої ланки. У іншому випадку 
кількісні показники будуть розраховані невірно, що може призвести до 
неочікуваних збитків. 
При визначені допустимого рівня ризику суб'єкти управління можуть 
схибити, враховуючи майбутній економічний потенціал або поточні 
можливості ПрАТ «Індар». При реалізації прийнятого рішення, яке 
стосується ризику, відбуваються порушення через відсутність реальних 
механізмів застосування затверджених методів або порушення в процесі 
реалізації програми з мінімізації фінансового ризику. Процедура моніторингу 
та контролю має супроводжувати всі етапи фінансового ризик-менеджменту. 
При цьому суб'єкти управління страждають через недосконалість системи 
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відповідальності за наявні порушення та несвоєчасної фіксації та 
коригування цих порушень. 
Формування концепції нейтралізації фінансових ризиків у 
підприємницькій діяльності ПрАТ «Індар»  необхідно здійснювати в чітко 
визначеній послідовності. Схема механізму формування та інтеграції ризик-
менеджменту в системи управління підприємством (рис. 3.1). 
 
Рис. 3.1 Схема механізму бюджетування в системі ризик-менеджменту 
Джерело: запропоновано автором   
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розвитку систем управління ПрАТ «Індар» 
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Як бачимо, в основі управління ризиком лежить цілеспрямований 
пошук і організація роботи зі зниження ризику, отримання і збільшення 
віддачі в невизначеній господарській ситуації. Кінцева мета керування 
ризиком відповідає цільової функції підприємництва. Вона полягає в 
отриманні найбільшого прибутку за оптимального, прийнятного для 
підприємця співвідношення прибутку і ризику.  
Для зниження ступеня ризику використовують такі методи (способи): 
зовнішні способи оптимізації (зниження ризику). внутрішні способи 
оптимізації (зниження ризику). До перших належать: розподіл ризику; 
зовнішнє страхування. До других належать: лімітування; диверсифікація; 
створення резервів (запасів); здобуття додаткової інформації. 
Ризикозахищеність основної діяльності стосується ризикозахищеності 
збутової діяльності підприємства, і залежить від вибору і проведення 
маркетингової стратегії підприємства, а саме від вибору цільового сегмента 
ринку, організації маркетингових досліджень, ціноутворення та організації 
мережі збуту і просування товару. 
Загалом, процес управління ризиком складається з таких етапів: аналіз 
ризику; вибір методів впливу на ризик; прийняття рішень. Пропонуємо 
покроковий алгоритм здійснення процесу управління ризиком (рис. 3.2). 
Дуже важливою є також ризикозахищеність управлінської діяльності. 
Ризикозахищеність управлінської діяльності - це захищеність управлінської 
поведінки в умовах ризику. Управлінська поведінка в умовах ризику ба-
зується на таких принципах: 
Не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал. 
Реалізація цього принципу передбачає, що менеджер підприємства повинен: 
 оцінювати (прогнозувати) максимально можливий обсяг збитків від 
ризикових подій, які можуть очікуватися на підприємстві; 
 порівнювати обсяг збитків з обсягом власного капіталу 
підприємства та власними фінансовими ресурсами, що знаходяться в його 
розпорядженні. 
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Рис. 3.2 Покроковий алгоритм здійснення процесу управління ризиком 
ПрАТ «Індар» 
Джерело: запропоновано автором   
 
Необхідно завжди пам'ятати про наслідки ризику. Практична реалізація 
цього принципу передбачає оцінку ризику, який притаманний діяльності 
підприємства, та оцінку впливу ризикової події на життєдіяльність 
ПрАТ «Індар». 
Не можна ризикувати великим заради малого. Цей принцип передбачає 
порівняння доходу, що очікується, з рівнем ризику. Реалізація цього 
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принципу передбачає необхідність пошуку альтернативних варіантів, які 
стосуються здійснення господарської операції або діяльності підприємства. 
До визначеної оцінки рівня ризику не треба ставитися фатально. Необхідно 
продумати інші варіанти досягнення цієї ж мети (іншу технологію 
проведення господарської операції) або розробити систему заходів, які 
зменшать ступінь притаманного їй ризику. 
Позитивне рішення приймається тільки в разі відсутності сумнівів, 
якщо вони є, то потрібно приймати негативне рішення. Практична реалізація 
цього принципу передбачає, що ризик-менеджер повинен у процесі 
прийняття свого рішення завжди орієнтуватися не на кращий, а на гірший 
результат, тобто прогноз розвитку ситуацій повинен завжди бути 
песимістичним. Така лінія поведінки дає змогу йому перестрахуватися на 
випадок несприятливого збігу ризик-факторів та обставин. 
Описані вище принципи мають загальноевристичний характер, тобто є 
сукупністю логістичних прийомів та правил прийняття рішення, якими слід 
керуватися за будь-яких обставин. 
Таким чином, через незадовільний фінансовий стан значної кількості 
підприємств актуальними є проблеми: розроблення й першочергова 
реалізація заходів, спрямованих на нейтралізацію найнебезпечніших проявів 
ризику в ланцюжках економічних явищ, що призводять до кризового стану, 
заходів, спрямованих на швидке поновлення платоспроможності й від-
новлення достатнього рівня фінансової стабільності суб'єкта господарюван-
ня, що забезпечують його вихід із кризового стану. 
Для підвищення дієвості ризик-менеджменту зусилля підприємства 
потрібно спрямувати на розвиток інших загальних функцій менеджменту для 
реалізації ризик-менеджменту ПрАТ «Індар», а саме: мотивування ризик-
менеджерів, контролювання та регулювання рівня ризиків. 
Управління ризиками передбачає виконання фахівцями таких основних 
ролей: менеджер з ризик-моніторингу, менеджер з ідентифікація ризиків, 
менеджер з оцінювання ризиків, менеджер з аналізування ризиків та 
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менеджер з оптимізації ризиків. Всі ці функції може виконувати один ризик-
менеджер. Це залежатиме від системи менеджменту підприємства, його 
величини та стратегії діяльності. Сукупність прийнятих рішень щодо 
управління ризиками, їх взаємопов'язаність та основні ролі, які повинні 
виконувати ризик-менеджери ПрАТ «Індар», наведено на рис. 3.3. 
  
Рис. 3.3 Логічна схема прийняття основних управлінських рішень у 
системі ризик-менеджменту ПрАТ «Індар» 
Джерело: запропоновано автором   
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повинна складатись з різних баз даних: каталог ризиків, план дій ризик-
менеджменту, загально-корпоративні бази даних, які фіксують зміни 
внутрішнього та зовнішнього середовищ тощо. Використання такої системи 
дасть змогу підвищити ефективність прийняття управлінських рішень 
стосовно ризик-менеджменту, оскільки вони є взаємопов'язаними. 
На організацію системи ризик-менеджменту ПрАТ «Індар» впливають 
такі чинники: величина, доцільність витрат на управління ризиками, види 
ризиків та їх рівень у діяльності ПрАТ «Індар», цілі управління ризиками, 
кваліфікація персоналу підприємства. Ефективне здійснення функції 
організації в системи ризик-менеджменту дасть змогу знизити рівень 
можливих збитків, покращити рівень конкурентоспроможності, підвищити 
ймовірність реалізації встановлених цілей ПрАТ «Індар». 
Розробка і впровадження інтегрованої системи бюджетування ризиків, 
яка буде враховувати вимоги ПрАТ «Індар» на нашу думку, повинна 
базуватися на принципі чіткого розділення відповідальності, встановленні 
стратегічних орієнтирів з метою реалізації розроблених і поставлених задач 
на підприємстві, а також на принципі прозорості в системі бюджетування  і 
контролю над внутрішніми матеріальними і фінансовими потоками 
ПрАТ «Індар». 
В форматі підвищення ефективності управління виробничим 
потенціалом  ПрАТ «Індар» та впровадження проекту географічної 
диверсифікації ПрАТ «Індар» підвищення ефективності управління ризиками 
ПрАТ «Індар» необхідно мати у своєму розпорядженні необхідні 
інструменти оцінки. Ймовірність виникнення ризику майбутнього проекту 
ПрАТ «Індар» визначаймо за наступною шкалою: 1 – слабоймовірна; 2 – 
малоймовірна; 3 – ймовірна; 4 – вельми ймовірна; 5 – повністю можлива. 
Величина втрат: 1 – мінімальні; 2 – низькі; 3 – середні; 4 – високі; 5 – 
максимальні. 
Ступінь впливу ризику: ігнорується; незначний; помірний; суттєвий; 
критичний. 
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Рівень ризику: прийнятний; виправданий; неприпустимий. 
Оцінка ризиків майбутнього проекту географічної диверсифікації 
ПрАТ «Індар» визначена експертним шляхом (табл. 3.1). 
Таблиця 3.1 – Оцінка ризиків майбутнього проекту географічної 
диверсифікації  ПрАТ «Індар» 
Ризик 
Й
м
о
ві
р
н
іс
ть
 
ви
н
и
к
н
ен
н
я 
р
и
зи
к
у
 
В
ел
и
ч
и
н
а 
вт
р
ат
 
З
н
ач
ен
н
я 
Ступінь 
впливу 
Рівень ризику 
Спосіб уникнення 
ризику 
1 2 3 4 5 6 7 
Ризики на стадії будівництва  
Надійність, технічна 
реалістичність 
основних моментів 
проекту 
2 3 6 незначний виправданий 
Детальність проробки 
проекту 
Наявність надійних 
постачальників та 
підрядників 
3 4 12 суттєвий неприпустимий 
Тендерний відбір, 
аналіз ділової репутації, 
штрафні санкції за 
порушення умов  
Зрив термінів 
будівництва 
2 5 10 помірний виправданий 
Жорсткий контроль, 
штрафні санкції 
Ризики на стадії функціонування  
Природні катаклізми 
(повінь, землетрус та 
ін.) 
2 4 12 суттєвий неприпустимий 
Страхування 
Політична 
нестабільність 3 2 6 незначний виправданий 
Отримання гарантій з 
боку державних та 
місцевих органів влади 
Зміна законодавства 2 4 8 незначний виправданий Відсутні 
Зміна податкового 
законодавства 2 4 8 незначний виправданий 
Розробка 
альтернативної схеми 
мінімізації податків 
Коливання валютних 
курсів 
5 4 20 помірний виправданий 
Відсутні 
Інфляція 
5 4 20 незначний виправданий 
Мінімізація 
дебіторської 
заборгованості, 
коригування рівня цін 
Відповідність 
наявному обсягу 
попиту 
2 4 8 незначний виправданий 
Моніторинг ситуації на 
ринку 
Відсутність або 
незадовільний рівень 
збуту  3 5 15 суттєвий неприпустимий 
Проведення активної 
маркетингової політики, 
укладання договорів з 
корпоративними 
клієнтами 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 4 5 6 7 
Поява нових 
конкурентів 
4 2 8 незначний виправданий 
Створення унікальної 
конкурентної переваги 
Коливання ринкової 
кон’юнктури 3 3 9 помірний виправданий 
Постійний збір, аналіз 
інформації, прийняття 
відповідних рішень 
Зміна цін на ресурси 
3 5 15 помірний виправданий 
Укладання 
довгострокових 
контрактів  
Надійність 
постачальників 3 4 12 суттєвий неприпустимий 
Тендерний відбір, 
аналіз ділової репутації, 
жорсткі штрафні санкції 
Невідповідність 
кваліфікації 
персоналу 
3 3 9 помірний виправданий 
Навчання персоналу 
Крадіжки та 
пошкодження майна 
2 2 4 ігнорується прийнятний 
Система охорони та 
пожежної безпеки, 
охорона, контроль 
персоналу, страхування 
Неефективне 
управління 2 4 8 незначний виправданий 
Планування та 
контроль, залучення 
зовнішніх консультантів 
Ризик невиконання 
зобов’язань (низькій 
рівень якості 
продукції) 
2 4 8 незначний виправданий 
Контроль за якістю 
послуг та постійне 
навчання персоналу 
Джерело: запропоновано автором   
Можна зробити висновок, що суттєвим ризиком майбутнього проекту 
ПрАТ «Індар» є наявність надійних постачальників та підрядників; зміна 
курсу валюти, високий рівень інфляції,  відсутність або незадовільний рівень 
збуту; надійність постачальників. Отже, всі ці моменти необхідно врахувати 
при плануванні проекту, тому для підвищення ефективності управління 
ризиками майбутнього проекту ПрАТ «Індар» необхідно застосовувати 
варіативне прогнозування з використанням методу розробки сценаріїв. Крім 
того, в цьому випадку з'являється можливість направити діяльність всіх цехів 
на досягнення цільового фінансового результату, виділивши сфери 
відповідальності і розподіливши функції фінансового управління між 
керівниками цехів. 
У результаті поліпшується інформаційний обмін і взаємодія 
структурних цехів ПрАТ «Індар» між собою, оптимізуються оптимізувати 
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фінансові потоки, ухвалюються необхідні управлінські рішення. 
Впровадження системи бюджетного управління приводить до радикальних 
змін в управлінні ПрАТ «Індар». Зокрема, короткострокові вигоди від 
упровадження бюджетування полягають в підвищенні ефективності 
використання оборотного капіталу і, у кінці, в зростанні прибутку. В плані ж 
довгострокової перспективи ПрАТ «Індар» виграє від підвищення 
«прозорості» бізнесу і можливості ухвалювати більш обґрунтовані 
інвестиційні рішення, внаслідок чого зростає віддача від інвестицій. 
Отже, для удосконалення методів нейтралізації фінансових ризиків 
запропоновано: систему бюджетування ризиків та систему управління 
ризиками в складі: менеджер з ризик-моніторингу, менеджер з ідентифікація 
ризиків, менеджер з оцінювання ризиків, менеджер з аналізування ризиків та 
менеджер з оптимізації ризиків, а також методику оцінки ризиків та способів 
уникнення ризику. 
 
3.2. Пропозиції щодо формування та реалізація стратегій 
удосконалення управління виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» в 
умовах невизначеності впливу зовнішнього середовища  
 
Ефективність формування та реалізація стратегій удосконалення 
управління виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» в умовах невизначеності 
впливу зовнішнього середовища як складова частина загальної стратегії 
економічного розвитку має узгоджуватися з цілями та напрямками 
фінансової стратегії. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий 
вплив на загальну економічну стратегію підприємства. Етапи процесу 
формування та реалізація стратегій удосконалення управління виробничим 
потенціалом ПрАТ «Індар»  наведені на рис 3.4. 
Згідно з алгоритмом формування фінансової стратегії підприємства на 
нього мають вплив нарівні з безпосереднім оточенням макро- та мікро- 
середовище. Проаналізувавши показники впливу цих факторів ПрАТ 
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«Індар», необхідно провести рейтингову оцінку варіантів стратегії, виявити 
ресурсні можливості і тільки після цього обрати відповідну фінансову 
стратегію, розробити її з урахуванням фінансових можливостей. В ході 
реалізації стратегії досить важливо визначити відповідальних за реалізацію 
даної фінансової стратегії і строки її реалізації. Але у ході реалізації стратегія 
повинна коригуватися і бути гнучкою залежно від ситуації з метою 
отримання найбільш позитивного результату. Обов`язково у ході реалізації 
стратегії повинні контролюватися всі етапи реалізації відповідної стратегії, 
особливо в умовах кризи та постійної нестачі фінансових ресурсів.  
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Рисунок 3.4 Формування та реалізація стратегій удосконалення 
управління виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» 
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Згідно з обраною базовою стратегією розвитку, підприємству 
необхідно сформувати часткові стратегії, що відображають потенційні 
можливості окремих сфер його діяльності. Помилки та пропозиції щодо 
стратегічного управління виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» наведені у 
табл. 3.2: 
Таблиця 3.2 – Помилки та пропозиції щодо стратегічного управління 
виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» 
Показники  Фактичний стан  Пропозиція автора  
Система планування  Відсутнє варіативне 
стратегічне планування   
Впровадити планування за 
методами побудови сценаріїв  
Система прогнозування 
виробничого потенціалу  
Відсутня  Пропонується здійснювати 
прогнозування опираючись на 
загальні економічні тенденції  
Система бюджетування  Здійснюється за фактом  Пропонується здійснювати 
бюджетування  
 
У стратегічному управлінні найбільшого поширення набули розробки 
сценаріїв розвитку подій. Вони займають проміжне положення між 
експертними методами та методами моделювання. П. Шварц, один із 
найвідоміших фахівців з розробки сценаріїв розвитку підприємств визначав 
сценарії, з одного боку, як «інструмент упорядкування власного розуміння 
про альтернативи розвитку зовнішнього середовища, в якому доведеться 
приймати рішення щодо розвитку підприємства, а з іншого боку, визначення 
організаційних заходів, які б допомогли нам перетворити наші очікування 
(мрії) на наше реальне майбутнє». 
Метод побудови сценарію – один  із методів прогнозування, що 
ґрунтується на встановленні послідовності станів об’єкта прогнозування за 
різних прогнозів зміни фону, на якому перебуває об’єкт. 
Отже, треба розрізняти два аспекти в характеристиці сценаріїв 
прогнозування ефективності діяльності ПрАТ «Індар»: 
1) визначення та оцінювання головних параметрів розвитку об’єктів 
сценарного прогнозування; 
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2) ствердження, що люди своїми рішеннями можуть впливати на 
майбутній розвиток. 
Як показує світовий досвід, більшість інформації для прийняття 
стратегічних рішень керівники різних організацій отримують із сценаріїв, що 
розробляються як окремими фахівцями, так і консалтинговими та 
аналітичними фірмами. 
Отже, метод складання сценарію – це логічний опис послідовного 
процесу,  з урахуванням конкретної ситуації. Сценарій — опис майбутнього, 
складений з урахуванням правдивих припущень. Сценарії переважно 
розробляються на основі певних техніко-економічних характеристик і 
показників основних процесів виробничої і наукової бази для вирішення 
поставленого завдання. Сценарій за своєю описовістю є акумулятором 
вхідної інформації, на основі якої повинна будуватися робота з впровадження 
досліджуваної стратегії. Тому сценарій в готовому вигляді повинен підлягати 
ретельному аналізу. Складання сценарію включає декілька етапів: 
 структурування і формулювання питання; 
 з'ясування і групування сфер впливу; 
 визначення показників майбутнього розвитку подій зовнішнього 
середовища підприємства; 
 формування і добір припущень щодо майбутнього розвитку; 
 порівняння прогнозних показників майбутнього стану середовища з 
припущеннями про їх розвиток; 
 з'ясування наслідків впливу руйнівних подій. 
Розглянемо як використовуючи прогнози фахівців щодо розвитку 
економіки України та результати досліджень у галузі складання сценаріїв, 
можна сформувати три можливих сценарії розвитку подій у конкурентному 
середовищі ПрАТ «Індар» на макро- та мікрорівні (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 – Імовірні сценарії розвитку подій у макросередовищі ПрАТ 
«Індар» 
Показник стану макросередовища Сценарій 
Оптиміст Реаліст. Песиміст. 
Приріст ВВП 0,5 % -1,5 -4,5 % 
Валові інвестиції -12% -4% -8% 
Експорт -1,9% +1,9%, -1% 
Імпорт +2,5 % -1,5% +1% 
Інфляція (річний процент) 5% 7% 9% 
Ставка податку на прибуток 16% 16% 19% 
Норми амортизаційних відрахувань  15% 30% 10% 
Нарахування на заробітну плату 20 % 22 % 24 % 
Форс-мажорні обставини Дуже вірогідні Маловірогідні Вірогідні 
Депозит % 22 % 17,3 % 12 % 
 
Показники стану макросередовища безпосередньо впливають на 
діяльність ПрАТ «Індар», зокрема зростання рівня інфляції знецінює 
залишки грошових коштів на рахунках підприємства, зростання ставки 
податку  на прибуток, знижує суму чистого прибутку підприємства та 
стримує його подальший розвиток, збільшення  нарахувань на заробітну 
плату також  знижують рівень чистого прибутку, попит на послуги фірми 
прямо пропорційно впливає на рівень прибутковості та обсяги грошових 
надходжень  підприємства. Відповідно негативна зміна цих факторів 
збільшує відтік грошових коштів підприємства, що необхідно передбачити. 
Зміна ставки відсотків по депозитах безпосередньо впливає на рівень 
фінансових доходів підприємства, та доцільності вкладення вільних коштів в 
ті чи інші фінансові інструменти.  
Всі фактори макросередовища безпосередньо впливають на події у 
мікросередовищі ПрАТ «Індар», бо вони є взаємопов’язаними і повинні 
враховуватися при розробці бюджетів та прогнозів підприємства.  Відповідно 
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до місії ПрАТ «Індар», його основних цілей, після розгляду всіх сценаріїв 
розвитку подій воно може сформулювати та обрати відповідні стратегії 
діяльності. 
Створення уявлення про всю систему, якою є ПрАТ «Індар», 
включаючи її цілі, оточення, ресурси, що використовуються, рішення, що 
приймались та приймаються, та всі найважливіші елементи системи 
управління підприємством, для якої складається сценарій, у їхньому 
взаємозв’язку та взаємозалежності.  
Таке уявлення дає змогу ідентифікувати систему управління 
підприємством та її найважливіші підсистеми в масштабах часу, простору, 
інтересів угруповань, які стосуються функціонування системи (особливо — 
співвласників і менеджерів ПрАТ «Індар»). Важливо визначити закони, 
закономірності, правила та обмеження функціонування системи, що є 
об’єктом досліджень.  
 
3.3. Диверсифікація діяльності підприємств як напрям підвищення 
ефективності управління виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» 
 
Основним з напрямів підвищення ефективності управління 
виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» є диверсифікація діяльності. 
Фактором диверсифікації багато експертів називають появу нових 
технологій. Нові технології «відкривають» новий ринок. З новими 
технологіями з'являються диверсифіковані підприємства з новими цехами на 
нульовій точці життєвого циклу: така організація використовує свій 
внутрішній інвестиційний ресурс для освоєння нових технологій. Іноді до 
диверсифікації приводить власна розробка нової технології. Очевидно, що в 
точці старту високі є витрати ПрАТ «Індар» не тільки на освоєння нової 
технології, але і на персонал, на маркетинг і т.д. В цьому випадку в більш 
сприятливому становищі опиняється підприємство, яке має фінансовий запас 
міцності. Тому можливість у вигляді нових технологій, безсумнівно, є 
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фактором диверсифікації. В даний момент в ПрАТ «Індар» йде розробка 
нових типів інфузійних розчинів і інноваційних біотехнологічних препаратів. 
Внутрішнім фактор диверсифікації діяльності ПрАТ «Індар» є – 
зниження рівня ризиків, дотримання принципу «не складати всі яйця в одну 
корзину». Це – стратегічне рішення ПрАТ «Індар» про розділення ресурсів 
компанії, створенні нового виробництва для нових ринків. Тут значущим є 
наступний фактор – наявність фінансового ресурсу, який не може бути 
використаний для розвитку основного бізнесу. В результаті - «зайвий» 
фінансовий ресурс може бути спрямований на диверсифікацію.  
Протягом останніх двох років «Індар» активно збільшує присутність 
своїх препаратів на зовнішніх ринках. Компанія однією з перших отримала 
Національний сертифікат GMP, має бразильський GMP (ANVISA) та 
ініціювала процес отримання європейського сертифікату GMP. Інсуліни 
«Індару» зареєстровані у Казахстані, Росії, Молдові, Сирії, Ємені, Йорданії та 
Іраку, ведуться перемовини щодо продажу інсулінів у країнах об’єднання 
Меркосур (Mercosur – загальний ринок країн Південної Америки, на 
території яких розповсюджується дія бразильського сертифікату GMP 
ANVISA). Таким чином, ПрАТ «Індар» пропонується стратегія географічної 
диверсифікації збуту у напряму країн об’єднання Меркосур, та за рахунок 
цього більш повне завантаження виробничих потужностей.  
На майбутні обсяги експорту та географію експорту ПрАТ «Індар» 
значно впливає загальна ситуація на ринку, що необхідно враховувати при 
розробці планів та прогнозів. Загальні прогнозні тенденції свідчать про 
зростання попиту у країнах об’єднання Меркосур, чим може скористатись 
ПрАТ «Індар» при розробці стратегії.  
Система прогнозування і планування експорту ПрАТ «Індар» повинна 
складатися з трьох основних етапів: збір, структуризація і інтерпретація 
ринкової інформації;  підготовка прогнозу продажів на основі обробленої 
інформації; підготовка плану продажів на основі прогнозу продажів і 
обмежень внутрішніх резервів і його використання в системі стратегічного 
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планування підприємства. Отже, схема системи прогнозування і планування 
експорту продукції може бути представлена таким чином (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5 Схема прогнозування і планування експорту продукції 
ПрАТ «Індар» 
Джерело: складено автором за даними [65] 
 
Приведена інтерпретація даних блоків структурованої інформації 
повинна дозволити створити прогноз продажів, що визначає їх максимально 
можливий об'єм експорту для ПрАТ «Індар» при даному рівні цін і 
конкуренції на експортних ринках. Прогноз продажів є базовим документом 
для підготовки плану продажів продуктів на експорт. 
При здійснення розрахунку витрат на збут експортної продукції 
необхідно враховувати, що до цих витрат належать витрати, пов’язані з 
реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: 
 витрати на утримання цехів, що пов’язані зі збутом продукції; 
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 витрати на утримання, ремонт та експлуатацію основних засобів, 
інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, 
пов’язаних зі збутом продукції; 
 витрати, пов’язані з транспортуванням, перевантаженням та 
страхуванням готової продукції; 
 витрати на виконання передпродажних та рекламних заходів та на 
дослідження ринку (маркетингу); 
 витрати на зберігання, навантаження, розвантажування й пакування 
продукції; 
 податки на збори; 
 інші витрати, пов’язані із збутом продукції. 
Виходячи з обсягів виробництва, наведених у попередньому підпункті 
планований обсяг постачання ПрАТ «Індар» на 2019 р. складає:  
 препарати інсуліну короткої тривалості дії - 102326 од.; 
 препарати інсуліну середньої тривалості дії - 14501 од.;  
 препарати інсуліну комбінація короткої та середньої тривалості дії  
– 16416 од. 
Країни Mercosur – загальний ринок країн Південної Америки, на 
території яких розповсюджується дія бразильського сертифікату GMP 
ANVISA, як правило, знаходяться в приморських регіонах, в дані райони 
постачання здійснюється традиційним морським шляхом.  
Отже, за контрактом товар експортується на умовах (FCA). Витрати на 
пакувальні матеріали для товарів, які задіяні в операціях експорту 
ПрАТ «Індар» наведені у табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 – Витрати на пакувальні матеріали за видами експортованої 
продукції ПрАТ «Індар» на 2019 р., грн. 
  
Препарати 
інсуліну 
короткої 
тривалості 
дії 
Препарати 
інсуліну 
середньої 
тривалості 
дії 
Препарати 
інсуліну 
короткої та 
середньої 
тривалості дії   Разом  
Планований обсяг 
постачання, од.* 
102326 14501 16416 133243 
Кількість тари, 30кг.  853 121 137  
Ціна тари,  грн. 5,0 5,0 5,0  
Кількість європаллетів, од 43 6 7 56 
Ціна європаллети,  грн. 27 27 27  
Пакувальна плівка, м2 258 36 42 336 
Ціна плівки, грн. 17 17 17  
Разом витрат на пакувальні 
матеріали 
9812 1379 1588 12779 
* - од. - одиниця упакування препаратів (розчин для ін’єкцій у картриджах по 3 мл 
(100 МО/мл)) 
 
Таким чином, витрати на пакувальні матеріали за видами 
експортованої продукції ПрАТ «Індар»  складатимуть 12779 грн.  
плата роботи працівникам зі збуту які задіяні в операціях експорту 
ПрАТ «Індар» наведена у табл. 3.5. 
Таблиця 3.5 – Оплата роботи працівникам зі збуту, які задіяні в операціях 
експорту ПрАТ «Індар» на 2019 р., грн. 
Показники  
Препарати 
інсуліну 
короткої 
тривалості 
дії 
Препарати 
інсуліну 
середньої 
тривалості 
дії 
Препарати 
інсуліну 
короткої та 
середньої 
тривалості дії   
Разом 
Планований обсяг постачання, 
од. 102326 14501 16416 133243 
Обсяг виконаних робіт, год 2149 305 345 2799 
Розцінка, грн./ год.  25 20 20 65 
Разом  53725 6100 6900 66725 
 
Таким чином, фонд оплати роботи працівникам зі збуту, які задіяні в 
операціях експорту ПрАТ «Індар» складає 66725 грн. 
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.Реклама експортованої продукції здійснюватиметься працівниками 
відділу реклами ПрАТ «Індар». Витрати на рекламу ПрАТ «Індар»  наведені 
у табл. 3.6. 
Таблиця 3.6 - Витрати на рекламу ПрАТ «Індар» на 2019 р., грн.  
Показники 
Препарати 
інсуліну 
короткої 
тривалості дії 
Препарати 
інсуліну 
середньої 
тривалості дії 
Препарати 
інсуліну короткої 
та середньої 
тривалості дії   
Планований обсяг постачання, 
од. 102326 14501 16416 
Матеріальні витрати, грн.  5000 
Витрати на оплату праці 10000 
Відрахування на соціальні заходи 3750 
Амортизація 500 
Разом  19250 
 
За даними розрахунків витрати на рекламу ПрАТ «Індар» складатимуть 
19250 грн.  Витрати на відрядження працівників, які безпосередньо задіяні в 
операціях експорту продукції ПрАТ «Індар»  наведені у табл. 3.7. 
Таблиця 3.7 – Витрати на відрядження працівників задіяних в операціях 
експорту продукції ПрАТ «Індар», грн.  
Показники Сума, грн. 
Кількість днів 20 
Добові, грн.  540 
Витрати на транспорт, грн. 10300 
Витрати на найм житла, грн. 2700 
Разом, грн. 23800 
 
За даними табл. витрати на відрядження складатимуть 23800 грн.  
Витрати на утримання основних засобів, які задіяні в операціях 
експорту  наведені у табл. 3.8.
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Таблиця 3.8 – Витрати на утримання основних засобів на 2019 р., грн. 
Показники Сума, грн. 
Операційна оренда 1500 
Страхування 320 
Амортизація 300 
Ремонт на технічне обслуговування 2500 
Витрати щодо комунального обслуговування 500 
Послуги підрядних організацій 2000 
Разом  7120 
 
Витрати на утримання основних засобів, які задіяні в операціях 
експорту складають 7120 грн.  
Отже, вартість транспортування повного контейнера (Full Container 
Load) з м. Одеси (Морський торговельний порт Чорноморськ) до Бразилії 
(Порт Сальвадор, м .Сальвадор - Port of Salvador) складатимуть 53695 грн. 
Зведене формування витрат на збут експортованої  продукції ПрАТ «Індар» 
наведено в табл. 3.9. 
Таблиця 3.9 – Формування витрат на збут експортованої продукції 
ПрАТ «Індар» на 2019 р., тис.г рн. 
  
Препарати 
інсуліну 
короткої 
тривалості 
дії 
Препарати 
інсуліну 
середньої 
тривалості 
дії 
Препарати 
інсуліну 
короткої та 
середньої 
тривалості дії   
Разом 
Витрати на пакувальні матеріали 9,812 1,379 1,588 12,779 
Оплата роботи працівникам зі 
збуту 
53,725 6,1 6,9 
66,725 
Єдиний соціальний внесок    14,68 
Витрати на рекламу    19,25 
Витрати на відрядження    23,8 
Витрати на утримання основних 
засобів 
   
7,12 
Витрати на транспортування    54 
Разом     198,4 
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Таким чином,  за результатами проведеного розрахунку можна зробити 
висновок про те, що витрати на збут експортованої продукції ПрАТ «Індар» 
складатимуть 183,7 тис. грн. Якщо поділити суму на обсяг продукції то 
витрати на збут складають 198400/133243 = 1,49 грн.  на 1 од. продукції. 
Таким чином, у структурі витрат на збут експортованої продукції 
ПрАТ «Індар» найбільшу питому вагу займають витрати на пакувальні 
матеріали та витрати на транспортування. 
Прогнози обсягів продажу при географічній  диверсифікації збуту 
доцільно представити у табл. 3.10. 
Таблиця 3.10 – Прогноз виручки від експорту ПрАТ «Індар» на 2019-
2024 рр., тис. грн.  
Показник 
Роки 
2019  
рік 
2020  
рік 
2021  
рік 
2022  
рік 
2023  
рік 
2024  
рік 
Обсяг реалізації, в натуральному 
вимірі, од., в тому числі: 
133243 133243 133243 133243 133243 133243 
препарати інсуліну короткої 
тривалості дії 
102326 102326 102326 102326 102326 102326 
препарати інсуліну середньої 
тривалості дії 
14501 14501 14501 14501 14501 14501 
препарати інсуліну короткої та 
середньої тривалості дії   
16416 16416 16416 16416 16416 16416 
Ціна продажу, дол. США / од., в 
тому числі: 
      
препарати інсуліну короткої 
тривалості дії 
6,2 6,2 6,5 6,5 6,8 6,8 
препарати інсуліну середньої 
тривалості дії 
8,7 8,7 9,1 9,1 9,6 9,6 
препарати інсуліну короткої та 
середньої тривалості дії   
16,5 16,5 17,3 17,3 18,2 18,2 
Курс долара США 28 28,3 28,6 28,9 29,2 29,5 
Виручка від експорту, тис. грн. 28880 29190 30919 31243 33107 33447 
 
Таким чином, прогнозований обсяг продажу ПрАТ «Індар»  складає на 
2019 рік  28880 тис. грн.  
Після прогнозних даних щодо обсягу продаж на зовнішньому ринку 
подамо економічне обґрунтування прийнятих рішень при виборі стратегії 
діяльності ПрАТ «Індар». 
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Прийняття рішень з питань географічної диверсифікації збуту 
ПрАТ «Індар» здійснюється на основі фінансового планування, що є 
складовою частиною бізнес – плану проекту географічної диверсифікації 
ПрАТ «Індар» в країни об’єднання Меркосур.  
Прогноз ефективності географічної диверсифікації ПрАТ «Індар» на 
2019-2024 рр. зводимо до табл. 3.11. 
Таблиця 3.11 – Прогноз ефективності географічної диверсифікації ПрАТ 
«Індар» на 2019-2024 рр., тис. грн. 
Показник 
Роки  
2019  
рік 
2020  
рік 
2021  
рік 
2022  
рік 
2023  
рік 
2024  
рік 
Виручка від експорту 28880 29190 30919 31243 33107 33447 
Собівартість продукції 15595 15471 16727 16965 18043 18296 
Витрати на збут 183,7 192,9 202,5 212,6 223,2 234,4 
Повна собівартість 
експортної продукції 
15778,7 15663,9 16929,5 17177,6 18266,2 18530,4 
Ефект експорту 13101,3 13526,1 13989,5 14065,4 14840,8 14916,6 
Коефіцієнт ефективності 
експорту 
2,20 2,16 2,21 2,22 2,23 2,24 
 
Показник ефекту експорту характеризує результат діяльності 
підприємства і розраховується як різниця між обсягом випуску продукції на 
експорт і витратами на її виробництво. 
Ефект експорту 2019 р.=28880-15778,7=13101,3 
Експорт товару є ефективним, якщо експортний дохід перевищує 
експортні витрати. Це відображає базовий коефіцієнт ефективності експорту 
(Еек): 
 
де Еек - базовий коефіцієнт ефективності експорту; 
ОРе - обсяг реалізації експорту;  
Се - собівартість товару;  
НВе - накладні витрати;  
ОВн - організаційні витрати. 
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Якщо Еек > 1, то експорт є ефективним. Чим вище значення 
коефіцієнту, тим вище ефективність експорту товарів. 
За даними табл. 3.11 виручка від експорту зростатиме переважно за 
рахунок зростання курсу долару США, собівартість реалізованої 
експортованої продукції також коректується до курсу. До витрат ПрАТ 
«Індар» відносяться повантаження на перший транспорт, доставка основному 
перевізнику, також враховується  витрати на збут. 
Ефект експорту зростатиме пропорційно зростанню виручки та 
собівартості. Експорт товару ефективний, якщо експортний дохід перевищує 
експортні витрати. Коефіцієнт ефективності експорту за прогнозом 
складатиме 2,20, це значення свідчить про те, що проект географічної 
диверсифікації збуту значно підвищить ефективність ПрАТ «Індар». 
 
3.4. Прогнозування тенденцій зміни економічної ефективності 
діяльності ПрАТ «Індар» в умовах реалізації запропонованих заходів  
 
Для прогнозування тенденцій зміни економічної ефективності 
діяльності ПрАТ «Індар» в умовах реалізації запропонованих заходів були 
відібрані показники, які найбільш всього впливають на рівень надходження 
та витрачання коштів дотримання прибутковості ліквідності та фінансової 
стійкості, та визначенні основні можливі сценарії розвитку підприємства  на 
2019-2020 роки. Отже, з використанням попередніх даних формуємо 
песимістичний план доходів та витрат і фінансових результатів ПрАТ 
«Індар» на наступні 6 років. 
Отже, імовірні сценарії розвитку подій у мікросередовищі при 
географічній диверсифікації ПрАТ «Індар» наведені у табл. 3.12. 
Таблиця 3.12 – Імовірні сценарії розвитку подій у мікросередовищі 
ПрАТ «Індар» 
Показник стану 
мікросередовища 
Базовий  
Сценарій 
песимістичний оптимістичний найвірогідніший 
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Курс $ 28 29 28 28,5 
Коефіцієнт завантаження 
на рік  
0,95 0,92 0,97 0,95 
 
Продовження табл. 3.12 
Ціна продукції, в тому 
числі:  
    
Препарати інсуліну 
короткої тривалості дії 
6,2  6,8 6,2 
Препарати інсуліну 
середньої тривалості дії 
8,7  9,6 8,7 
Препарати інсуліну 
короткої та середньої 
тривалості дії   
16,5  18,2 16,5 
Прогноз зміни показників на 5 років 
Прогноз зміни цін на 
продукцію, % 
- +0,3% +5,0% +1,0% 
Зміна ставок податку на 
прибуток, % 
18% +1,0% -2,0% - 
Зростання курсу долара, 
% 
- +10,0% +3,0% +5,0% 
 
Таким чином, при розробці песимістичного прогнозу доходів та витрат 
враховано наступне: негативний вплив оказують макро показники, 
зростатиме курси валют, до яким прив’язана більшість показників 
підприємства, зокрема ціни продажу та закупівля сировини і обладнання. 
Оптимістичний прогноз доходів, витрат і фінансових результатів 
ПрАТ «Індар»  наведено у табл. 3.13. 
Таблиця 3.13 – Оптимістичний прогноз доходів, витрат і фінансових 
результатів ПрАТ «Індар» 
Показник 
Роки 
2019  
рік 
2020  
рік 
2021  
рік 
2022  
рік 
2023  
рік 
2024  
рік 
Обсяг реалізації, од, в тому 
числі: 
119918 119918 119918 119918 119918 119918 
Препарати інсуліну короткої 
тривалості дії 
92093 92093 92093 92093 92093 92093 
Препарати інсуліну 
середньої тривалості дії 
13051 13051 13051 13051 13051 13051 
Препарати інсуліну короткої 
та середньої тривалості дії   
14774 14774 14774 14774 14774 14774 
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Ціна продажу, дол. США /, в 
тому числі: 
            
Препарати інсуліну короткої 
тривалості дії 
6,8 6,8 7,1 7,1 7,5 7,5 
 
 
Продовження табл. 3.13 
Препарати інсуліну 
середньої тривалості дії 
9,6 9,6 10,1 10,1 10,6 10,6 
Препарати інсуліну короткої 
та середньої тривалості дії   
18,2 18,2 19,1 19,1 20,1 20,1 
Курс долара США 28 28,6 29,2 29,8 30,4 31 
Виручка від експорту, тис. 
грн. 
28571 29184 31181 31822 34230 34906 
Собівартість продукції, тис. 
грн. 
17143 17510 18709 19093 20538 20944 
Витрати на збут, тис. грн. 202,1 202,1 202,1 202,1 202,1 202,1 
Повна собівартість 
експортної продукції, тис. 
грн. 
17345,1 17712,1 18911,1 19295,1 20740,1 21146,1 
Ефект експорту, тис. грн. 11225,9 11471,9 12269,9 12526,9 13489,9 13759,9 
Коефіцієнт ефективності 
експорту 
2,55 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 
Джерело: Розраховано автором. 
 
Таким чином, за даними табл. 3.13 прибуток ПрАТ «Індар» вже у 
2019 р. складе 11225,9 тис. грн, та у подальшому буде зростати.  
Прогноз доходів, витрат і фінансових результатів ПрАТ «Індар» за 
песимістичним варіантом наведено у табл. 3.14. 
Таблиця 3.14 – Прогноз доходів, витрат і фінансових результатів ПрАТ 
«Індар» за песимістичним варіантом 
Показник 
Роки 
2019 р 2020 р 2021 р 2022 р 2023 р 2024 р 
Обсяг реалізації, од, в тому 
числі: 
119918 119918 119918 119918 119918 119918 
Препарати інсуліну короткої 
тривалості дії 
92093 92093 92093 92093 92093 92093 
Препарати інсуліну середньої 
тривалості дії 
13051 13051 13051 13051 13051 13051 
Препарати інсуліну короткої та 
середньої тривалості дії   
14774 14774 14774 14774 14774 14774 
Ціна продажу, дол. США /, в 
тому числі: 
            
Препарати інсуліну короткої 5,6 5,6 5,9 5,9 6,2 6,2 
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тривалості дії 
Препарати інсуліну середньої 
тривалості дії 
7,8 7,8 8,2 8,2 8,6 8,6 
Препарати інсуліну короткої та 
середньої тривалості дії   
14,9 14,9 15,6 15,6 16,4 16,4 
Продовження табл. 3.14 
Курс долара США 27 27,5 28,1 28,7 29,3 29,9 
Виручка від експорту, тис. грн. 22617 23035 24752 25280 27117 27673 
Собівартість продукції, тис. грн. 13570 13821 14851 15168 16270 16604 
Витрати на збут, тис. грн. 220,4 220,4 220,4 220,4 220,4 220,4 
Повна собівартість експортної 
продукції, тис. грн. 
13790,4 14041,4 15071,4 15388,4 16490,4 16824,4 
Ефект експорту, тис. грн. 8826,6 8993,6 9680,6 9891,6 10626,6 10848,6 
Коефіцієнт ефективності 
експорту 
2,56 2,56 2,56 2,56 2,55 2,55 
Джерело: Розраховано автором. 
 
Таким чином, за даними табл. 3.14 прибуток при песимістичному 
прогнозі ПрАТ «Індар» у 2019 р. складе 8826,6 тис. грн, тобто в два рази 
менше, але у подальшому сума прибутку буде зростати, переважно за 
рахунок зростання маржи.  
Для того щоб порівняти всі три варіанти, по яким може розвиватись 
проект проведемо аналіз ефективності інвестування, який наведений у 
табл.3.15.  
Таблиця 3.15 – Аналіз ефективності інвестування в проект географічної 
диверсифікації ПрАТ «Індар» за всіма сценаріями розвитку  
Показники  
песиміст
ичний 
оптимісти
чний 
найвірогід
ніший 
1 2 3 4 
Обсяг інвестованих коштів, тис. грн.  13790 17345 15779 
Період експлуатації і проекту, років 6 6 6 
Ставка дисконтування  27% 23% 25% 
Сума грошового потоку всього, в т. ч .: 48019 60984,5 69521,1 
2019 рік 8827 11226 13101 
2020 рік 8994 11472 13234 
2021 рік 9681 12270 14021 
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2022 рік 9892 12527 14159 
2023 рік 10627 13490 15006 
2024 рік 10849 13760 15152 
 
Продовження табл. 3.15 
1 2 3 4 
Теперішня вартість грошових потоків за весь період 
інвестування  
21146,8 30521,4 32654,5 
Теперішня вартість грошових потоків за весь період 
інвестування  
21146,8 30521,4 32654,5 
Чистий приведений дохід NPV 7357 13176 16876 
Індекс прибутковості 1,53 1,76 2,07 
Середньорічна сума грошового потоку в дійсній 
вартості 
3524,5 5086,9 5442,4 
Термін окупності 3,9 3,4 2,9 
Внутрішня норма прибутковості 0,40 0,38 0,43 
Джерело: Розраховано автором. 
 
Таким чином, виходячи з усіх можливих ризиків, на які може 
наражатися проект, та які впливають на майбутні результати діяльності  
ПрАТ «Індар» по всіх трьох варіантах отримані допустимі значення 
показників. Отже при настанні песимістичного прогнозу, індекс 
прибутковості складе 1,53, а термін його окупності складе 3,9 років, а при 
настанні умов оптимістичного прогнозу індекс прибутковості складе 1,76, а 
термін його окупності складе всього 3,4 роки. За найбільш імовірним 
прогнозом  індекс прибутковості складе 2,07, а термін його окупності складе 
2,9 років. На ці данні і треба опиратися при проектуванні, та при настанні 
критичних подій необхідно здійснювати коректування проекту.  
Таким чином, застосування методів моделювання прогнозних 
показників проекту географічної диверсифікації ПрАТ «Індар» в трьох 
прогнозах і впровадження постійного моніторингу реалізації проекту з 
оцінкою ризиків і підбору способів уникнути ці ризики, значно підніме 
ймовірність отримання позитивних результатом від проекту географічної 
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диверсифікації ПрАТ «Індар». Отже, саме через управління слід приймати 
рішення щодо диверсифікації діяльності підприємства і це є напрямом 
підвищення ефективності діяльності взагалі та управління виробничим 
потенціалом ПрАТ «Індар» зокрема. 
 
Висновки до розділу ІІІ 
 
Формування концепції нейтралізації фінансових ризиків у 
підприємницькій діяльності ПрАТ «Індар»  необхідно здійснювати в чітко 
визначеній послідовності. Схема механізму формування та інтеграції ризик-
менеджменту в системи управління підприємством 
Для підвищення дієвості ризик-менеджменту зусилля підприємства 
потрібно спрямувати на розвиток інших загальних функцій менеджменту для 
реалізації ризик-менеджменту ПрАТ «Індар», а саме: мотивування ризик-
менеджерів, контролювання та регулювання рівня ризиків. Для підвищення 
ефективності управління ризиками ПрАТ «Індар» необхідно мати у своєму 
розпорядженні необхідні інструменти оцінки.  
Створення уявлення про всю систему, якою є ПрАТ «Індар», 
включаючи її цілі, оточення, ресурси, що використовуються, рішення, що 
приймались та приймаються, та всі найважливіші елементи системи 
управління підприємством, для якої складається сценарій, у їхньому 
взаємозв’язку та взаємозалежності.  Основним з напрямів підвищення 
ефективності управління виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» є 
диверсифікація діяльності. Внутрішнім фактор диверсифікації діяльності 
ПрАТ «Індар» є – зниження рівня ризиків.  
Тут значущим є наступний фактор – наявність фінансового ресурсу, 
який не може бути використаний для розвитку основного бізнесу. Таким 
чином, ПрАТ «Індар» пропонується стратегія географічної диверсифікації 
збуту у напряму країн об’єднання Меркосур, та за рахунок цього більш повне 
завантаження виробничих потужностей. 
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Прийняття рішень з питань географічної диверсифікації збуту 
ПрАТ «Індар» здійснюється на основі фінансового планування, що є 
складовою частиною бізнес – плану проекту географічної диверсифікації 
ПрАТ «Індар» в країни об’єднання Меркосур. Ефект експорту зростатиме 
пропорційно зростанню виручки та собівартості. Експорт товару ефективний, 
якщо експортний дохід перевищує експортні витрати. Коефіцієнт 
ефективності експорту за прогнозом складатиме 2,00, це значення свідчить 
про те, що проект географічної диверсифікації збуту значно підвищить 
ефективність ПрАТ «Індар» 
Для прогнозування тенденцій зміни економічної ефективності 
діяльності ПрАТ «Індар» в умовах реалізації запропонованих заходів були 
відібрані показники, які найбільш всього впливають на рівень надходження 
та витрачання коштів дотримання прибутковості ліквідності та фінансової 
стійкості, та визначенні основні можливі сценарії розвитку підприємства  на 
2019-2020 роки. застосування методів моделювання прогнозних показників 
проекту географічної диверсифікації ПрАТ «Індар» в трьох прогнозах і 
впровадження постійного моніторингу реалізації проекту з оцінкою ризиків і 
підбору способів уникнути ці ризики, значно підніме ймовірність отримання 
позитивних результатом від проекту географічної диверсифікації 
ПрАТ «Індар». 
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ВИСНОВКИ 
 
1. За результатами проведеного дослідження в роботі досягнута мета 
обґрунтуванні  практичні рекомендацій щодо управління виробничим 
потенціалом підприємства з метою підвищення ефективності його 
господарської діяльності. 
2. В результаті проведеного дослідження автором було 
систематизовано поняття виробничого потенціалу, головною метою 
виробничого потенціалу підприємства є виробництво продукції, що володіє 
корисними властивостями та забезпечує дохід від усіх видів діяльності. 
Виробничий потенціал промислового підприємства є складною системою, 
яка має певну внутрішню структуру і системну єдність складових елементів, 
які забезпечують готовність і здатність підприємства здійснювати 
встановлені функції в процесі реалізації завдання. Головне завдання 
виробничого потенціалу – виробництво конкурентоспроможної продукції, 
що володіє новими властивостями та забезпечує дохід підприємства від усіх 
видів діяльності. 
3. Акцентуючи увагу на складності категорії виробничого потенціалу 
підприємства та виокремлюючи його об’єктну і суб’єктну складові, 
обґрунтовано його трактування як здатності підприємства до використання 
ресурсів, наявних і прихованих можливостей в умовах динамічного 
ринкового середовища з метою реалізації статутних цілей і завдань. 
Систематизовано і згруповано представлено етапи формування виробничого 
потенціалу. 
4. Досліджено та узагальнено методи оцінки виробничого потенціалу: 
витратний, результативний, аналоговий, експертний, кореляційно-
регресійний, функцій, метод лінійної оптимізації, грошової оцінки, 
індексний, індикативний, комбінацій. Дослідження показали що система 
управління виробничим процесом повинна включати наступні компоненти: 
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оцінка динаміки і структури виробничого потенціалу; оцінка ефективності 
його використання; оцінка конкурентоспроможності продукції і її частки на 
ринку; аналіз резервів і втрат в результаті зниження ефективності 
використання виробничого потенціалу; вибір стратегії і тактики щодо 
підвищення конкурентоспроможності підприємства; проведення заходів 
щодо освоєння виявлених резервів і підвищенню конкурентоспроможності 
підприємства виходячи з його стратегії і тактики. 
5. В результаті проведеного дослідження зроблено висновок про 
негативні тенденції в зміні показників, ПрАТ «Індар» знизило виручку, та 
зменшує фінансові результаті по всіх видах діяльності, негативним є 
зниження прибутку у 2017 р., що пов’язано зі зростанням витрат. За 
показниками рентабельності можна зробити висновок про зниження 
ефектності діяльності ПрАТ «Індар» у 2017 р., порівняно з 2015 р.  
Рентабельність вкладень у підприємство у 2016 р. зросла на 5,12  %, а у 
2017 р. зменшилась на 6,75 %, що характеризується негативно, та свідчить 
про зниження ефективності використання активів.  
6. Аналіз динаміки виробничого потенціалу ПрАТ «Індар» дозволив 
провести аналіз зміни його складових, виявити причини і намітити заходи 
щодо подальшого підвищення ефективності його використання. Такими 
чином, за результатами проведеного аналізу можна зробити висновок про 
зниження інтегрального показника виробничого потенціалу ПрАТ «Індар» та 
необхідності розробки шляхів підвищення ефективності управління 
виробничого потенціалу  ПрАТ «Індар». За результатами проведеного 
аналізу ймовірності виникнення потенційних ризиків і системі управління 
виробничим потенціалом в ПрАТ «Індар» можна зробити висновок про те що 
найбільшими є комерційний ризик та інфляційний ризик, тобто ризик зміни 
прибутку, пов'язаного зі здійсненням виробничої і збутової діяльності в 
умовах інфляції. 
7. За результатами розрахунків різних дискримінантних моделей було 
визначено, що банкрутство ПрАТ «Індар» не загрожує, фінансова стійкість 
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підприємства у задовільному стані, для підвищення рівня фінансової 
стійкості та платоспроможності необхідна розробка заходів щодо зміцнення 
фінансового стану та підвищення рівня платоспроможності підприємства. 
8. Відповідно до представленої моделі оптимізації витрат портфеля 
замовлень ПрАТ «Індар», програмного та інформаційного забезпечення 
знайдемо оптимальний план виконання бізнес-процесів за критерієм 
мінімізації загальних витрат, використовуючи вхідну інформацію. На основі 
отриманого оптимального плану та порівняння його з існуючим розрахуємо 
резерви зниження витрат. Витрати згідно з існуючим планом складають 
290,55 тис. грн., а витрати  відповідно оптимального плану ПрАТ «Індар» 
дорівнює 258,76 тис.грн. Формування концепції нейтралізації фінансових 
ризиків у підприємницькій діяльності ПрАТ «Індар»  необхідно здійснювати 
в чітко визначеній послідовності. Схема механізму формування та інтеграції 
ризик-менеджменту в системи управління підприємством 
9. Для підвищення дієвості ризик-менеджменту зусилля підприємства 
потрібно спрямувати на розвиток інших загальних функцій менеджменту для 
реалізації ризик-менеджменту ПрАТ «Індар», а саме: мотивування ризик-
менеджерів, контролювання та регулювання рівня ризиків. Для підвищення 
ефективності управління ризиками ПрАТ «Індар» необхідно мати у своєму 
розпорядженні необхідні інструменти оцінки.  
10. Створення уявлення про всю систему, якою є ПрАТ «Індар», 
включаючи її цілі, оточення, ресурси, що використовуються, рішення, що 
приймались та приймаються, та всі найважливіші елементи системи 
управління підприємством, для якої складається сценарій, у їхньому 
взаємозв’язку та взаємозалежності.  Основним з напрямів підвищення 
ефективності управління виробничим потенціалом ПрАТ «Індар» є 
диверсифікація діяльності. Внутрішнім фактор диверсифікації діяльності 
ПрАТ «Індар» є – зниження рівня ризиків.  Тут значущим є наступний 
фактор – наявність фінансового ресурсу, який не може бути використаний 
для розвитку основного бізнесу. Таким чином, ПрАТ «Індар» пропонується 
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стратегія географічної диверсифікації збуту у напряму країн об’єднання 
Меркосур, та за рахунок цього більш повне завантаження виробничих 
потужностей. 
11. Прийняття рішень з питань географічної диверсифікації збуту 
ПрАТ «Індар» здійснюється на основі фінансового планування, що є 
складовою частиною бізнес – плану проекту географічної диверсифікації 
ПрАТ «Індар» в країни об’єднання Меркосур. Ефект експорту зростатиме 
пропорційно зростанню виручки та собівартості. Експорт товару ефективний, 
якщо експортний дохід перевищує експортні витрати. Коефіцієнт 
ефективності експорту за прогнозом складатиме 2,00, це значення свідчить 
про те, що проект географічної диверсифікації збуту значно підвищить 
ефективність ПрАТ «Індар» 
12. Для прогнозування тенденцій зміни економічної ефективності 
діяльності ПрАТ «Індар» в умовах реалізації запропонованих заходів були 
відібрані показники, які найбільш всього впливають на рівень надходження 
та витрачання коштів дотримання прибутковості ліквідності та фінансової 
стійкості, та визначенні основні можливі сценарії розвитку підприємства  на 
2019-2020 роки. застосування методів моделювання прогнозних показників 
проекту географічної диверсифікації ПрАТ «Індар» в трьох прогнозах і 
впровадження постійного моніторингу реалізації проекту з оцінкою ризиків і 
підбору способів уникнути ці ризики, значно підніме ймовірність отримання 
позитивних результатом від проекту географічної диверсифікації ПрАТ 
«Індар». 
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на _____год ___ 2017 р.
1801001Код за ДКУДФорма N 1
Адреса, 
На кінець 
звітного 
періоду
4
Код 
рядка
785,0
77869,0
687
60520,0
6187,0
35,0
338378,0
418013,0
527,0
(160,0)
144830,0
50578,0
448,0
(188,0)
135420,0
2407,0
51,0
78685,0
4350,0
341542,0
420227,0
125064,0
(54091,0)
294,0
1170
1190
1195Усього за розділом II
Інші оборотні активи
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Інвестиційна нерухомість
2
1001
1200
1300
1110
1125
1135
1136
1160
1090
1095
1040
1045
1155
1002
1005
1010
1011
1012
1000
1015
1020
1165
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Довгострокові біологічні активи
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
1035
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
II. Оборотні активи
Запаси
Довгострокові фінансові інвестиції:
20557,0
17357,0
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
Основні засоби
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
інші фінансові інвестиції
за виданими авансами
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
Баланс
Витрати майбутніх періодів
первісна вартість
знос
1100 148831,0 164386,0
1130
25004,0
8633,0
27482,0
Актив
1
накопичена амортизація
636
1030
294,0
Незавершені капітальні інвестиції
309
3524083602
230
55.42
 
133 
16672,0
На початок 
звітного 
періоду
4
4302,0
На кінець 
звітного 
періоду
80886,080886,0
3
30729,0
16672,0
75074,084341,0
418013,0
133,0
98,0
4896,0
203020,0
1409,0
205454,0
3952,0
773,0
200417,0
2290,0
195339,0
751,0
308,0
2467,0
1221,0
розрахунками з оплати праці
1595
 
1615
Капітал у дооцінках
1620
1621
1625
1630
217520,0
30315,0
2
Код
рядка
1400
1405
Поточні забезпечення
Вилучений капітал
Усього за розділом I
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
1660
1430
1495
1510
1515
1520
1500
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
розрахунками зі страхування
1610
у тому числі з податку на прибуток
1
I. Власний капітал
Пасив
Зареєстрований капітал
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
944,0
1600
1525
1069,0
1410
1415
1420
1425
207663,0
5306,0
1700
Баланс 420227,0
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Усього за розділом IІІ
1690
1695
1900
1665
розрахунками з бюджетом
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
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135 
вул.Зрошувальна, 5, м.Київ, Дарницький р-н, Київська область, 02099, Україна, (044)566-35-12
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ 3524083602
за КОПФГ 230Організаційно-правова форма 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ВИРОБНИЦТВУ 
ІНСУЛІНІВ "ІНДАР"
Вид економічної 
діяльності
за КВЕД
55.42
Середня кількість працівників1
Адреса, 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
309
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на _____год ___ 2016 р.
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив
Код 
рядка
На початок 
звітного 
періоду
На кінець 
звітного 
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
1000
549 636
Нематеріальні активи
первісна вартість 1001 288,0 448,0
накопичена амортизація 1002 (261,0) (188,0)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 83,0 6782,0
Основні засоби 1010 78323,0 70973,0
первісна вартість 1011 120160,0 125064,0
знос 1012 (41837,0) (54091,0)
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
1030
294,0 294,0які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 79249,0 78685,0
II. Оборотні активи
1100 245069,0 148831,0Запаси
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 25144,0 17357,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130
390,0 25004,0за виданими авансами
з бюджетом 1135 7302,0 4350,0
у тому числі з податку на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 63624,0 8122,0
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 3628,0 135420,0
Витрати майбутніх періодів 1170 970,0 2407,0
Інші оборотні активи 1190 51,0
Усього за розділом II 1195 346127,0 341542,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 425376,0 420227,0
21680915
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Пасив
Код
рядка
На початок 
звітного 
періоду
На кінець 
звітного 
періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
1400
80886,0 80886,0
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках 1405 6130,0 5306,0
Додатковий капітал 1410 30315,0 30315,0
Резервний капітал 1415 16672,0 16672,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 58692,0 84341,0
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Усього за розділом I 1495 192695,0 217520,0
1610
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
1500
1245,0 1069,0
Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520 1221,0
Цільове фінансування 1525
довгостроковими зобов'язаннями
Інші поточні зобов'язання 1690 644,0 773,0
Усього за розділом IІІ 1695 231413,0 200417,0
розрахунками з оплати праці 1630 53,0 2467,0
Поточні забезпечення 1660 47771,0
Доходи майбутніх періодів 1665
розрахунками з бюджетом 1620
Короткострокові кредити банків
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
1700 47771,0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
751,0
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 308,0
Поточна кредиторська заборгованість за:  
601,0
Баланс 1900 425376,0 420227,0
товари, роботи, послуги 1615 182344,0 195339,0
Усього за розділом II 1595 1245,0 2290,0
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
1600
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збиток 2355
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
2350
1412,0 29968,0
прибуток
збиток 2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (1370,0) (8149,0)
Інші витрати 2270 (1032,0) (544,0)
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
2782,0 38117,0
прибуток
Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
збиток 2195
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші операційні витрати 2180 (29179,0) (81642,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
3814,0 38661,0
прибуток
Адміністративні витрати 2130 (56164,0) (44837,0)
Витрати на збут 2150 (32308,0) (41620,0)
збиток 2095
Інші операційні доходи 2120 25708,0 37174,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (133087,0) (178266,0)
Валовий:
2090
95757,0 169586,0
прибуток
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 228844,0 347852,0
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код 
рядка
За звітний 
період
За аналогічний 
період 
попереднього 
року
1 2 3
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01
за ЄДРПОУ
21680915
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО 
ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ "ІНДАР"
(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 20 17 р.
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ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код 
рядка
За звітний 
період
За аналогічний 
період 
попереднього 
року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Керівник
Головний бухгалтер
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
160386
Разом 2550 227937 279753
Відрахування на соціальні заходи 2510 10455 9203
Амортизація 2515 3893 12886
Інші операційні витрати 2520 86592
Матеріальні затрати 2500 65841 52999
Витрати на оплату праці 2505 51573 44279
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код 
рядка
За звітний 
період
За аналогічний 
період 
попереднього 
року
1 2 3 4
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1412,0 29968,0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
(824,0)
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 2415
Інший сукупний дохід 2445
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
Код 
рядка
За звітний 
період
За аналогічний 
період 
попереднього 
року
(824,0)
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01
за ЄДРПОУ
21680915
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО 
ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ "ІНДАР"
(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 20 16 р.
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код 
рядка
За звітний 
період
За аналогічний 
період 
попереднього 
року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 347852,0 252894,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (178266,0) (137016,0)
Валовий:
2090
169586,0 115878,0
прибуток
збиток 2095
Інші операційні доходи 2120 37174,0 131746,0
Адміністративні витрати 2130 (44837,0) (30066,0)
Витрати на збут 2150 (41620,0) (22612,0)
Інші операційні витрати 2180 (81642,0) (182310,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
38661,0 12636,0
прибуток
збиток 2195
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 5290,0
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270 (544,0) (413,0)
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
38117,0 17513,0
прибуток
збиток 2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (8149,0) (9042,0)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
2350
29968,0 8471,0
прибуток
збиток 2355  
 
 
